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REMEMBER before luring on your
lummer outing to have The Herald
jour vacation addreaa. Ohssfe it M
often m yon like. Mo extra charge.
VllU'MK II
Kl MMKX M
HUE PLANS
CONTINUED
No Alternative But
Walkout It State-
ment Issued
CINVINVATI. .uno 11 - I ft lh
nOt'laled 11 eea) further tilt'-
io Kit i "in strike
Wr- Itelllg hetWe u
dors ' ii" airiking coal inln- -
r .ii..! the mil unlii lint are
threatening n nattonWide t I
whlk MM neat munih TM union
hlefg indn ated that u- Bprt
hul. conference hre thi
reek to Ml fid lowed by a later
lt Chicago whart the mil
ii Will Ilia atrlP
la next wi'i k
A 'in ii f ggwtllwgnt ni i
ha licceaall) nf the at r I ktr wit
i. n by n Joint at element of
I .l.
.luhn I. of IMl
n.lltra aid H M Jewell, hand I
Ll IP I'M It II 11100,
1 ii. ih ii' formal 11 niridicun't. tf ll'f J"lt alrik t odluM.
v policy of lent alao Wa t iidup-l-
by the union MM wh atten-
ded last nights meeting t ul afterit hud disbanded Mr Jewell want
ml nfeienee Willi lawv- r
The Jumt niat anion t. whh n inajniim men Maid they rag i .to I ua
rtipnrtunt m account nf ua duallutlinrahip declared ii "OMMMIUII
rleie' faced ihe railroad men nxl
ha miner and addad "II it only
that tha workara n milleclde i do verythlnr nee- .try
o pi thalr tjii..-. Interest
' u Ihe in ne v an CMffOWll I
with a common ri lain' aii Id ha
taiement It is only natural that
bee workara ehouhl decide to do
vary necearwiry to protect
hah eeparutr iritereeta "
w;m l INiii In t I,"
and th railroad men hud
ui. id. i w hul to atrlka" and
111 "all tit i in it peaceablenrdarly adjustment hav been
The prevent rrlt " l Ihe Irn- -pending t MMM t lit- In it iii. i.I
mlnut-- "U not ona which th"
workara in the mlnee or on tha
rajii-ata.- m withhold or avoid
aithoui being to ihalr
manhood and to thoa principles
ull turn who I ova liberty
nil humanity muat carry for w.u
inviolate and rlak all to maintain
Ina
to
Hi.!..
lnvnlva tha fandamfntala of
iftnmli' .tnd social f All Wor
kara will ha affa-i'ta- l th ax
ant to which tha frtt
o ctunh llMMB workara m tha rail-mi- l
unit nnninii Induatrtaa ar
Tha foi ph ! .1 .. t. mir
rrinnmlt ronrlitton and deprlva u
tf our Induatrlal rikrhta hava failed
tn ronaldar the public- intaraMThaj hava anna furt har and hy
ronatant propaganda hava r'ydacaivad tha puhllr aa to tha raa)
' in tha uliuatlon
tha puhllr Ik enlighten
.t a to tha truth. II will not dool
'mhllv with Ihoaa who hava MftVMl
'or two yaarv m about Ihle
pnditloti of hntm and dagrada-tg-
ggttong ml net rJa workai a
londlng tha lima whn tha puhlh
rortifi to n raHltaatlon of thr facia
alMinttgh wa dfplora tha na Hity
r it'io- -' rial warfare, wa ha- no
Khar larouraa but to atrlka,"
Tl M l r t VKTI
TU VI'IIMi M .ss Ml MM.
CINCINNATI June fl f fly
till Aaiorinted Prasai Tha ni- -
tl.mal of lh Atnarb-a-
I MMtwrattoii of will t.. haltftl
wmporarll ton'ghl whilf tha
no iq Newport. Ky ,
IdoUaiateta at tike of ali r! workara
alnt-- UnI flttobar, Iti hold
a maaa nifvtinK In aupporl if (hi-
or KM a
for Hint- - during tha atrlka re
fututl to Itttltl publlr moating waa
denied (ha airlkere by tna mili-
tary authorlilaa In rontrol of theIrtty
tent
.lotion
Imply
I
I't f st tit- ni Hani ii i' I lorn pr a ;m I
I alh-- r nntionul flguraa In the ln'ao
mtn LI will allraaa tonight a
The of the ronvanllnn't
tmtnlitee on edtlaaUlon i't"r'- I
Mil no vi.lffi. h had been found
If anti propugandg rlrru- -
.1 in hoot iel boohaTha of tha p. r
mm.'
ar will
wntlin
nihtnna
aiftriii
thing
which
whlrh
Whan
bring
Labor
report
teing
report
tppaarail to ronaldar I he
'ornnado priaS -
- ton; taw to tha ron
father
At the I'nlverelt)
Cor 24 hour ending a.m.
HlKbe-- t teitl- -
per4 u r a. Ml
Hiwaas 'emper-gtula- ,
a4 ally
range of tern
perai u r a.
mean dally
trmpt nt U r
II; latattva hu
anldlty. p lu-
ll; rafallva hu
Wildlty.
It; prerlplta
Hop i r a c a
maximum va
" 0
lm iihigii
inn- - par too. i.
M; prevailing dlvvtHlon. aoulh-w- -
- rharwiMar of thr day. part
ly r oudy
Miate w ruilo--
N'aw ' Kn.r tonight and
Thuraday: Hill change In
tht afternoon or i
nlghl In ea- -t pM:loo: w ni t i n
raa ptrtlon Thuraday
Arlsuna Kulr tonight and
Thuraday. title chang in
. Krktay fair.
AMHih'IaTKH PRBM
NKA ar.llVK.'K
OF
OF
t IIICAtX . J ana II - A owl'
mlaaton of unblit'etl tH'intlfli-
to make a iktlvitl atud)
all ayeleiita of madbine and
met hoda auppoaetl to i ure people,
to iinalyaa ilia iuiiiin of aat-- ami
than giva tha publlr tha iruth
ul tout I ha art of heallttg wan pro
today by In Oavol A
..tti'Klet. ol leiiver. OalO., plWal-dan- t
ot l be t MMafawMiM of rttaiu
M dli al I. oat da in the I tllletl
Htalaa before tha aavanty-alghtt- i an-
nual ron vent ion of the A mat Iran
Inalltiiie of Homeopath
to Murkier poiuleO out
of awtubltahing high
alunilltltl" lOf per. ton a Who
aia llrenaed to pru tire uoduuitj
oi ih- varioua haahiig art a.
'The CM Oa- ol Ihie ilillhult) of
i. a blah educational
atandnrd la mainly due to lha
by calf lata who. without
... training in - iene ui ada- -
HUUle kftoWleaJgf Ol be etrurltirr.
turn imna und llaaaaa ol th bu
midi iMtaJy al romaiid foi tha Hglil
lu piticuce .t i.i.i of hauling
which they have uontatvad oi
trained In a ahott time even h
noma pyalem of tndltal gyinnu-i- n
iMwD only to the MaaMMra of that
port bo Ul h euid
Mm of our legialaiura rira
the mat i van w it hou t educa i ion or
kiotwir lift of any t.f tha t lawcaa,
hem have no coinplehenaluli ttf
th I need of i. kli"Wle-tg- t in
the atu.ly of aanilomj phjragahajj
ami patholog) Hut lh UMNltlcal
e an- - not th only a who vote
for a etiara'e lie e naure of the
initial on low edutationul aland
arda
Of OF
Irish Say
of ter Is of
in amy Cities
Id HI.IN Jurntl (Hy th1'ieae n appt o linate
- me m ( the vurloi.a par
Mere in iti. parliament at
laal I rldr.y'a elertlnn aa ahoWn by
l 'ii. ha up to thin afternoon,Iowa.
Coalition treaty 64. roallllon re-
publican. II. labor. 14. fuirnete, b,
a led mdepentb nm II.
Of Ihe forty two republican e
in the i'ii net it tieni-- ee where
there were nghlMa in Kriday
purlluineniary t lertion I ! ulready
have laaeii der tared beaten Kinal
lalurna from Ihe places where the
count In atlll unMtilahed w.il. judg-
ing by tha flgurea now available,
now nhnw lurther defekin of treaty
opponents
'lie noted aurvivor probably will
In Cathal Hrugha 'hat len Hut
geael. chief uf lUtmon lieValara'a
lieutenant who, alt hough ha la
not yet elected in Waterford. can
only loae by aonte unprecedented
orturh in th countKeeulin annoiinoad todjhi nhowad
the removal of many of th beet
known pernonn In the Hail Klreann(if tha aik women memh-ra- , all
ant only Mary MacHwlney
aurvtv ed and Mr Kale t T 'alia
llian waa leluined unopptuead
Mra. I'ara. whoae two eaWas
were eacuted for llulr part In theKjieler week i ettalllon wan 1. teat
ed in Cuunly Imblin The flgurea
how that ahe received roinpiir
aiively few iranefera of vote
Jean Klchinghain, a fieuent
epaker In the treaty in
the Ci waa defeated in W. font
and Meamue Kobinaon. on of th
leader uf I he army dleeiili"ii!al.
least In Walerfoid
Out' Cotsapk'uoun
Ci.nsidruoua arri'tng the defeat
wa that of Kraklne childere In
Kltdnie H leveived only k?t
voiee fawei than anv other
Mi. colleague
waa given more than uo fir!
ggwlMPagmag. Th poaalide effect
of the dlaappeararire of an many
leading republican from the Hall
ia widely dleruaeed
The Irtah Timea aay "Publl
cation of the coualli ut ion lots cer-
tainly not tended lo promote a
olid coalition. It I eaprttMi ihut
davalopfiienla soon will ariae whh b
will i evau I ha altuathm mm a
t learly not alone on the political
hut alo on the military aide
The republican wing will proh
ably andaavor to ronenthlate Ha
foi te pending th advent of
adult auffrage upon which it ha
alwaya pinned it faith ami mHii-tlm- e
rr. fine Haelf to oppoaltlon to
the mnathiition w bu h it ragrarda
aa more parol than the treaty
"In (hat event, the reeumed
prgcdlRgra of the eeennd I kail
whlrh la to meat again on June It,
are likely in prove highly Inter
lag. ttut it l to the provlaional
liarliament Uiat ihe hulk of tha
are looking for the lead"Ijller returns today ah owed that
Commandant imn Hreen. a joint
Mkgayl candidate prevlouafy an-
nounced a elected for Walerfonl
Tlpperarv eaai haa Iteen rlefeaUd
to Open
for
Gland
NAN UinOO. Calif.. June II
I ar John It Hrink ley of Ka naaa,
whoae aaperlmanta in gnat gland
ranaplatlng have altrariad agayta
4t1eniion haa left her for Kitaaa-- a
da. Lower rallforma Meaioo.
whore he t gpart to eetahliah a
hoepital foi tranap anting goat
alande in humati being Wrth
him went a rnrg of aartltianta.
NEW MEXICO. JUNE 21. 1922
MEDICAL BOARD HEAD URGES
PROBE CURES
FOR SAFETY PUBLIC
FURTHER DEFEAT
OPPONENTS
EXPECTED
"In medical the a- -
tremlat Would be lepreNeliletl on
tlo- one bund hy thoae who WoUbl
piai-- no raatrlrllona on (he Indlvl
dual, iilbiwlng avarybotly. whether
trained In alamantala ur not. wrm
tared tit treat tha wlek I do ggleaving It lo tha pareon needing
help to aarertaln tht tgtiallfirallnn
"tin the other hand IgggM who
woubl prevent all pereona from
Heating dlaawaa aaa Ihoaa who
hava ae ified praltminaty train- -
Ing Including daaignatatl houre of)
altidy In pradelrrtmned manner
with I wo yearn inetllrui nc tehee in
a ieroaniae.1 riiedhul mll'iif MMyear a Inlattiahip In u ala nrtii rdlxed
hoapluil ua a prcreUla.lle to eii--
t ru nre to ii elate e vumtnnt ion for
license
"A aomewhat rriii'-a- altoatlon
IMMR the aiandpftlnt ttf adminlatia-tb.-
lettila ua to the rcinrlualon that j
It maiter Utile what form tha law!
ohtaion individual without train- -
ing in f unda jiteiiiula, wit lioui ad- -
mlnlatrnble nhillly to reriHtntia
m Ha i ominon fmma and inlarg" numlM-r- pratth tiiK lha hawl
ing art in every atata in the union
and further they are aupported by
public sentiment ae detnonat ruled
by Iheic employment and bv JUl
dei'itioiia when linim'il with prnr
ll .ng Without a s too
nafe in the intrai of tht puhln
hMlUN Who gftftgtM tile
MM t'nfaatgi . outagiotiaj and uM
munlinbl diaaaaaa. Therefore the'
leaat tin the ai.ilr should resum-
ed the .tppbt ani to prut tb Ihe
hawMaa ' I u how knoaj'dge
of tllaeaae wbleh t eno-- neeaa-
aary to recogniaa it in Ma Mtwlwon
fot ma "
T
MAN
Results in Election Authorities Minis-Sho- w
Removal Accused Big-Man- y
Dial Lireann in 4
Phvsidan
Institution
Transplanting
ALBUQUERQUE. WEDNESDAY.
ALLE6ED
TREATY TEMPERANCE
ijtH Nil Kl .Hat. June Zl Ravi
iMinaM U idawart. California
mi-- win k- w h" i s in
rented near May Matdre yaater--
day wan aald t cm lay b the author
Hie to ha.e heatn accused furntaliy '
of bigamy in Indianapolis I n-
trolt. .New York and ghwtoh It
alan wa announred that hla
"Wlfgg" had charged h in With de
fntoding them of thiunamln of
dollar
Mr- - h. Turner
a rested With Ml t Wart. - itllegetl,
ui tordlng lo it detective agenry tr
have piated aa Stewart' inter and
"arranged" the eeveru! marriage
of whic h he ia The two
aia held on the aperiflc complaint
of being fugitive from Juatice from
I onion
Hev Jdr 0trrt remtpoaed asung entitled "We'll make Califor-
nia dry" He la rrwdited witn ram- -
ing tha elimination of aegregali'd
dlairlcl In aavera! clttea.
Detectives Learn
Ward Kept Private
Apartment in N. Y.
WILITK ClJvlNH. N V June
71 I Metric l Attorney Week ad-
mitted today thai private deter
lives enipoad by the county hud
repotted Ihe dlarovery that Wal-
ter M Ward maintained u burhe-lo- r
apartment in New York whlb-lir-
Ward wu. aa laal mimmer
ami thai bu lecelvad aevei.il Wr
no n callem there.
The detect van are wot k Ing "ii
the theory that the a pari ru- - i
tnighl hate ban the laiala for thu
blank mall plot which Ward rialna
vpdetl In th aia y ing of Claience
feier with whoae murdei -- i d
kt b H gad
Fruit Companies
Are Consolidated
t'HICAIaO. Jltn SI Cnnnoinla
lion of the North kmerlran Kruii
Kt bitnge and the federated Km it
flrower Inc. effective January I,
lkll. wan announced today The
fruit g ;owera have rnmpleled r
langemeiitn for Bahllhmenf of u
aattun-wbl- aalea and tllatr ibutioii
arvlre for it member
The North Amarlean rnmponv
ha been In nuwrmtlun alnce V 1
and now hlng ueed by a targe
numtter of tt iperatlv aaattclalluua
aa a aalea agenry
A bur H Rule, genera I mana-ger of the North A met Iran com-pany will hePom the general
manager oi the frail grower after
tha ronaolbtaHon.
Cleveland Man Named
Director at Yale
M9W HAVEN. Conn. June 21
nia enior year, a lam whim woo
IT gamea Without a break. Hto
oni will fill the vgcvani y t auaad by
the realgnatlon of Dr. At Hharpe
Highway Enirineers
Discuss Road Bill
l'i illTI-ANI- Ora.. June II -- J
Highway nginra of wet em Ilata urg nMigg hare to dptcuaa?
itia new federal aid togd bill
Htate r prevented Include NwMaaico, s . i a tiit, Montana. Arlgona,
Idaho. Wunhirtgton and iirtngoii
tienino liefaid
'The Water' Addreai
Of a Strange Mfir
NKW Mane. June
31 Thin old wha Ing ally. a.-
enaognad for garaaratbma to
n range talaa of tha ai.
added iinnthi" atury to it unnala
titday It rantarad about tlf
myaierloii gppagf Be of u
arhooner hulk und a tt
tered. half -- tared man iiltotird
her clone lo the alio re on Wi at
Inland yaaterday
The man anuiclnttd and with
a heavy growth of Iteurd win
found ginaa on the
bv atinittiet Inllctra Ha rolild
onlv tall lha pi.Ine tenrtay lhal
he had drifted to the laland. and
thut he had recent y been In
n and New York
he aald Waa 'so, und
mid hla uddreaa "lhagfalar."
Hla oneawnr'hy craft mna-tirln-
tti fad over all. waa lying
r'one In to Ihe ahnr !t ear
r e. n i nv onnleadv Jury rig
made of two Bttgggaj ttf btatrd lln
aa II. We re i r a w ahrea of oldloth'ng A cltHten pairhen on
Han hulk had not kept out the
water and the man's hunk waa
half afoa There wit a no
fgggj alMinrd
POETESS GIVEN
20 YEARS ON
Daughter Found Not I
Guilty ; Writer Order-
ed to do lard Labor
I'AltiH June 1 illy the Aa
oei.i'ed 'i i 1 lladame Marie
1eMirtiht pcMtena rind playwright,
Waa found guilty lod ui lha in --
medliateij murder uf her hunhand
i leoraea whetftf ImhI wan found
concealed in a tiunk at Naney tapyawn ago The umurt found thai
ware extenuating rlr uniatnnraa.lit i daughter lo har flrM htla
build Who alno waa on trial. Wat
not mi lit y
l d ii io b- s.i i ,i l.i w .i -
'enrecl to twenty yaata ut hard la-
bor.
Th" principal mom for tha
murder it developed at tht- trial,
waa the effort nf Madame b a
rabo to obtain a commiaaion of
t nun franc due to the hualaaaa
fur "in n a ..
the) ived prior I
ii-- ' .Wine
nuiaho
.it"
waa married In
i sw .
in I'.' I 4
.luai before the raae waa given
to the Jury tintay the daughter, who
waa accuaed with her mother of
killing M Ileaaarabf broke her
long alienee, accuaing lo r mother
of commuting the iwo year
ago In their I'arl apartment Mhe
aald the body wa parked in a
I rung ''ol ohthd to Nancy
Moro (haffet . for
the defenae. Who urged the daugh-
ter to tell th truth then turned
lo ihe mother anting
I leave the court room "
The iteught. r I'nutlne. told th
court that ahe wanted to tall the
poln i. lull Ihe mother peraiiiidcd
her to drug gaM lb sauraho a amn
trunk in which th two th
mother with her tight arm uae'e
from dmeane jammed the body.
then carried ft down at am,
took H from one atatmn to a nut her.
and finally shipped to Nancy
Madame l;. , ,i ,i who aa a
nnvelim known a Hera Mirtel,
the t ottleat "elf ponac
alon throughout the trial, but whan
ahe wa arruaed in by heg
daughter she roae and. lit ol with
anger began t nonfaaed Man mgwt,
attrmplltig show that Ihe budy
In 'he trunk waa mu thai of har
h unbuild Kinally her Monr
in ctinfonnded Mi. ro-ll n fieri had the coart adjuiirn ta
continue effort to ure B rargei
feanlon
LIFESENTENCE
ItKNVKM June II
Xeronl e lit r from
county In 1ISM iu life imp
for murder I among
tor pardon. wa
by the mate board ol
The meet at
rado penitentiary
A ntbony
rmilil
ptlrunta
n- ed to- -
nluRN
Ihe Colo-H-
urday
nerrt
Naronl waa raravlrtad of having
eleln Jt Mini- hclb I
Mlnlrhelle Kri ol.. Ilufteitl alld
Antoineite falmetto with an an
near IHorence, Coin foiirinyaara ago The kodlnvn nf hla al-
leged victim were buried in a -
'ar.
01 applh-nnt- in. bid Henry
obit all nenten.-e- from nn Vt
In to life impl tennment for
louin ("ha air aan enee.i front
Ihnnver in I Hit to life ftii inurdnh
I'ti'rb k HoneUn. aente.oed from
Hlnedule county in ltttl 10 Ufa for
murdni
Kdward aantanced frwm
PuaMn May ltttl. to Hf for
t MarMn aent nr-- d from
Larimer county In 1 PI 7 to life
murder
Jaeaa V --antenced
'r ti tgg count In ltttl to Hla
Jtian c Tafoya aentanced front
HOOVER ASKS
LEGISLATION
10 BUILD DAM
Congress Should Meet
Emergency He
Says
A M V I TON J u lie I til -
lined!. Hi t tia. tment by rongi -- n of
leKtalacmn for tha roimti uciion ot
a dnai and ieaaroir at gnVakMag
I
.inyoii fur the control of lha
RggaJ waiter a the olorado -
r. waa ui gaii hy He reiaiy of
t itltliena lttoef ioU.t In l ui- - I hot
mmiiit'e in, urigation ul
arid uuiuli iinit uh .wingMl
Hoover itpftji.--
hairmau ttf the rlr jwtuc h is Working out
Mi.ll Mia aeven alalea in the nun! Ii '
.in i the uae W.t'.
forpurpoeeet""w.' act promptly1
meet ihe eililutiooIK.ki. mm in the Imperial valley"
ae. relary luae ar I
I. on eomr-- in tht- niei '
t'ongieaaioiial anion on tin pi
ahOVM ba taKeii p .i . ot
kl. oi i Invtm d the
tartoua other pfohletnr
am roulolviil ihe atalaa oC
A m l tab. i 'olorad". .Nevada
aiel Nt'W o. Would inlerpcaW
tu
ami for
and (he lor
a i
ftw.
ijuea.
MVi
deed
rourt
came
need
day
ataf'
lilt
laud
rtVM and
ft.ena
Mte atuti-- 'and
Mea--
ptctiou tuiHtrrnt
eaeenlial ulifoi
Impt-iiu- talkeyi
aguin-- i iiuodn. and thai ataUa)
Ariltillil irrigation ,
lutter MeYtg elatr
Tl of thr atutea
h il p pel opnadu at am aoUlg
Mll'iiiil am coiifideiii "hoUbl
roOgrena Ihe art pro.ide thai
Ihe tuition of Ihe itum a. Mooli r 'any on would n eate no prior
to in
r,
m.
in ir- J arc
M
or
II
in
to
M
met
It
H
le
I.
r
W 1
if
it
in
ji
h. in
lo
a) lo in
ay
lu
in
right io take the
That priority of
; : :
giaiea are known The danger of
by floodn In ih lni-- lSerial valley la affecting th ft
gjerlggj project and
ahuubi have initnediatv Mb lot,
The itght (he bwVVII nti.'e ml
The i 'olorado baaln to 'he uae f i
up
iiirioe uiinn
that
innn
her
lha
l
t4
In
r lor (nutation an I a
a ar- - glv--
atlon, Kei deiary Hot
I in
14. araei
MM nuaftami or la tI'aul Jai to whom alia Qf the
nmniiitel t,u p ...
aria ing. a- i
cumslanren
attorney
They
mainiaint-t-
he
board
"min(ek
een
for
Comrauo
uitr
ter Would
.
to
of
ii.i
tin
mi- -
nia
nig Ho-
po
lea
uae of wa- -
..
nf
at
ol
c.r
i ing thai th
haa
'
lo
nry
found hat
adeuo .ie It
ggj
i. .i i rign
Oiio-f- .t water
tl. .
Aa M
-
flO'V
llt ft
i.
eiiaaiou obtain ...
i..vieg Iho fa e.c the
W.ll 'i i o oBBienn r .r
approval. The work of m
miaaooh at it net meei mg to
held at Hnnta Ke N M Auguet I.
Mr Hoovtnr no id would lie niurh
tty the retell! derlatun of
the t ."irt in the v..
mill. Colt ratio can, which eatab
Itahed the lights f tht tat. a gen
rally in the uae of water
ii' Holy
Am i. from tht- other Itrtgalion
and lo.wer prwjawta, tha Colorado
river must in- controlled, the ac n
tary inid at Boalder
canyon a I g vt rniaenlal duly to
th- paeaile and proparty in lm
portal valla) The Bwiktgr Canyon
dam and reservoir would not inter
tirr tn on way. he aald with
other pioie-- t is on tht rieer.
The commiaaion. the
niiil fa vored the ron-- l mat ion ttf
lha Irbaukler Canyon dam
I Ms. nming at ih reiiit-- t of the
commitiar hi general viewa
projarta ilong b- entire rive i
Hoover aald that con- -
gjrna In legtalnting on th atibtrrt
gjlould give flrM I"
thjo neetta of irr ition and rnuk
lha oi pwWef
ondatx ongrena. he added nhtaild
hat grant any ahnolute puwei
right io m private
rorp-- itionn m any of the Mates
Tht t merge n- t mtuai n Ho-
Iwipei ia it ll y can lie i atoteil
the wunart aald. Within line, nr
four year- - after . ongrena haa legal
reed and work haa uc limit, boeu
ron. ad
A bmg t he rnurae f the river,
datum t es hn V Iteen located atlf fl
Clelil I" develop InnlWeeu i'i"i toot
and t muU 000 hnraa power but ihe
dettoiM th
exceed Miggat go1
for 'i.t'
Of
aiK
legal,"
wen pro
tlo
claelared
pi.
nupreroe
i.'.oriimi
narretarv
nggt
tINQ, it
d I'reaal- - In
rh preulalent
rt puldtr. ha
a warnhlp
irilgalitin
objfcllon
nsideratlih
Individual
aubl Will(he fed
aneraie. and
reaa ahouid
plana b
connt ruction
IneWI k
Is
June illy the n
Yat San.
of aoulh
taken
It ed M t hi
Cant
cor.
lib
th.-
t ording
foreign
aa t a lamd-i- yea-th-
Hun Yht p.r,
Wu Tina Knug
ding to Hhanghni aboard
ill
Woman to
daved with her huahand and children nl
Tork horn, t urned, air Angelina VlrratiBa
tor her $400 aav tngi Trapped by a falling
POSTPONEMENT OF
eae
Public Interest Will Not
Sentiuctmn
shgalttvU
Mmpllflecl
preferably
anarwtary
devalopnient
Former President
Aside
Of Bill He Says
WAHIfl.NOTi
f idem thai a
tigwHjgTPw41taMl
China Taken
Prisoner, Report
lo I
bill
$400 Lures Death
rvt'il
-
X Junei r ggt
t'.t I to 111
of Wyoming the i
giving farnial n
' lun to preaa tha
vote immediate)
I, i- i- bei-t- sent fi
tlo- houa.
rrenoniihg a detailed
of tvamin favoring pgaaai
bill al thin leaalon th'
in hia Utter uade public
spit,
ids
drl
tht Ion thtpointed out. nmiiunti'l
Mian fifty million doll
ihe finual year now
Asserting the n,uei loi
i" I., gp
worn cry aalnei
Mi 11 it dig urged that
lo awaken pub lb
it be emphaetaed that
ubeidiiiuj i. "lav b p.i
llieet
Ml ha
M' N' i,i i.i June : i
t Ion of the li t
uader the W
Wll' result Hi tht
t.r ua oaa and me
ing to
V
nun' rulea mmltl
man lm:
V. Iltaril
t few day ajrn
Mtj for a
IFKIIflf
Permit
.'
irabh re
pn sideui
laMhra
. durini
ing.
wit n "
Cut of Japanese
Navy Will Mean
Discharge of 50,00'
Japiinonsr
ilehmeni
tetatlea
ofior
di.pnt.--
Capper-Tinche- r Bill
Given Right of Way
vsMIXOTtt.V
Man 84. 'Llopes'
With Woman,
ItoOttD
brary.
(ward
h- - (
Th.
..lay
74
llf.. Jun II
ac.entlflc
HIYTHK
joir, , unui.itii of
Attorney
Anaona
i
I
loday
of Mutt la ae valuable at of
money. Yon both with Herald
Want Ada and yam get reanha la dollan
an outlay of pennies.
NKWH THK IIAt
IT llAPIISNa
when thalr New
Into tha Raima
t . l riah tl
COMMITTEE ENDS
STUDY VALLEY
FLOOD SITUATION
Officials
accomplish
OF
Leave
ECONOMY
Phoenix to Make Re
port to Governors
calif Jum
who
for
Till
II. A
argg
lit n. rat ti.ubralth of
h.a.bd the tommiti-- e
ted ' h' report to go
rnor 'ampb-- today
thai the vriaona g
i fa
n the
rno
actionl.f.nisf the lentdelit Bfek lO if
li'Ve .the flood by u It ing njim'
karri oata a roa-- rtt d nnd
thane nhort cuts would He In
It rtitory nri Injunrtioh
ha benn ecurtl lit rir.imn
ugalnai any nuch w..rk without it"
onat tlo ,o.. gut ton iwiiRi1
mi in uii effort to get that
ant
Arrival of German
Military Mission
Cause of Concern
the
Mii,
Body of Publisher
Returned to U. S.
oi be ait amehlp
Mllt tl. I.
50,000 Workers Ouit
Jobs in New York
riva; can--
FLOOD CRISIS
IS EXPECIEO
BEFORE DAWN
Rio Grande In Laredo
District Reaches
Great Depth
HAN ANTliNlO. Teiaa lung 31.
(My th Aaeorlated rraaa ) Tha
al ntage In tha loWat Klo
lira ride valley flood whlrh lgg)g)
bn InundntM nearly iM agfr?g
in Htar Hblalgo and earner in
ountien marooned nearly I, iMciin in email border towia
und rovarad the rowda laa.luv Waat
of Mttt edea, la etperled bet aet n
uodnighl foaajbt and dawn ThguTv
d.. when the treat of tha upper
Hood ia due to roach lha tsga of
Jharr rouuty
Thin upper flood, lha reault of
a i loudburai Halurday. la n mgf k.
"i (he history ot ihe ilvar. taut
only heraua It ha . m all
l " u '"'lis bat ala. 'aaeauaa
of ita alow uiovenient and oiejni--
voluiio Krom .i aiream
o ago yarda wtd wilt ilm he to all feel daap, tha(JcajMle haa become u fe.-- i deat
it the flood crwet and from thr(iinrtera to a mile wido. The
vt iume of water ia ao gr tttat
at I a red i. Tevaa. where an
mage of &2 fwi waa
leac hwd at 11 u clock jtar day
morning, the river wgi Mil fifty
ieet deep at el o clock Uet night
Al Kagle Paa a M foot aUga waa
reai bed at midnight Hunday a tad it
had raci ded to aia feet ahovo
normal at am o clack Tutted ay
ning
- l iedor Way
The flood rratt a p pearn to be
moving al five mile an hour.
( ireateai damage la feared to
growing rop in the reaction whlrh
, p ppllea rttuay cantaloup ta
noi harrg markeu.
I ft the flooddial ru t ulready la under way and
Honrj M iiak- -i ut Hi Louia dl
triri rpr4 atatlv g in Kagle
I'eaa
Three aviator were dlapatt.-he-
from Kelly field, Han Antonio.
terday to the lowei Itln flrandu
valley to drop bag a of faog In
rnar ained farmer ih the I looded
I Ll in Uv flu m.
. Wbh ihe i of urttindtd
num.. urn of first 'lift" k.nd
uttn: the an. (iraott in MlUuigo
uiity. ther waa Lia chaigf mjthe Mood altuailon Lwlay be .,cn
m ami lb ii ni b. .No Jcf 4
ia reported raj I at
1 w thu I 0(1 ucro
ot toll Were is . . ih
no-t- bank uf the rivet With pw-bat- ty
an equal amant 0 ggi. .'t-- ecient of territory on Iht
t aide.
cia Juae . 1 --Tan ih uaaad
- ante hn tltuili b rneleaaby devaxaung ' whb h fnun- -
oatea in vunurntn dt-- ic o:
Hofia foil wlng rain. M ilula ai.dTuaaday No 'taaa of lift I. in lrguj
reported Th wa mtp-- dane
age to lta at k
H.M! Itv W(l MKI I N
I IIOM I HI lit IK a
MHi iWNttVlLI.K Teiaa, June II
"I. met watera of Hi. i(t ;iai.de
who h yaatai
wrtasaht havoc
Tht
t no
here, drr
nd goat
K.tgl.
ill
a and
i Mlaaton. The ait. tat
the river here la I H feel,
hannei at ihi point can
mora water, river men MaV
lilt dre.. fe--t of lev.Hag
dietri- !. about II
oit
J
ana ug
of ggi
of
ti of the
1 mile.
ty A large fare
ahe. to in. gat
lld.ng up lave pr
..
" w a u in.
hi eate net! try I at
lop
ra mal
la
W.ll
n waa
'"aim
Company Shuts
Water Supply to
Homes of Miners
houae tMi
aanaltT'hy'al
Northhgeirgi
isp
Kiniiiliig
off
JUR
lnpui
TWO
SKMFF TELLS
COUNTY BOARD TO
KEEPJWNOS OFF'
Objects to Commission-
er Recommending a
Deputy Sheriff
Shriff Ortta wurnd ih
tntj commlafnojif to keep
"fiand "il am far mm hla office
Km- - when the iHHtrd thla .norn--
og pa (I mntlun recommend
iiHC If tiro T.rtagHa for lh job of
constithl for the pi eel net of San
Jo- - and raratn
'1 do mi want any rcrmnmrn-dgtiu-
from ihe cummlmJunpni'
'.:,,- inltl the nnnrt am run- -
i
H
-
I
Tony
r
i
a
I
nirujc hi hr
nttwr g- -l n
Kf (nun onitiUin uf :h" iear m
hi iwn precinct e woe brought
ui mnin .it the romiiilanioiif r
meeting Oi morning, when
Tartaglla preecnted t he poU- -
M..H fr Tin peopl. of ban Juao,
wlni h ti- had fnm.it to bring with
him whwi hw appeared before the
boa id at Hi mealing laat Wedne
my
The Million atnted ihat the real-
Ooe.t i ihi were not even
alliwHl to ii ui night biTRiiw
oi abontm urn) aweutng which
want on mora til moat everj night
It ii hsd i hut n depot. hertff
to keep tin- peace tit
.After thi' petition hud heun rend
nwfrrlno frolhttt requested that
any nalloo nikin Ih- extended to
umrr the piecim of Mareiaa a
ad there h- uid.
iun tire .,,n
Max iutorraa moved thru, that
Mro Ih- recommended
Ihe eherrlff for appointment it
HMdahle nt Han Jow and Harelaa.
litt a aaiary uf I u a month, to
I paid ut ul Um ' ounly general
ind The motion carried, chalr-IM- i
A. (I. Mmnte voting no In
Tplalmug hi villi', rtinmi aaid
at hie only rraaon for voting an
did who that hf did nut be-
the cuunty could afford to
by the I'iO a month.
Th ahw Iff a I f i rat agreed to
Ppo!hi Tn it in ... aayln that In
.ul.! (mniiMJon hlm today. lithand hU mind how vi-- andMr fulfil ihat he would not di
i but would appoint aoma nthar
Peuph- - StHTlff
"The thina that mak It dtf
flrult for th irtta nntd.
"la thnt aa aoon aa wa a
man. th whi-i- . m vlihorhood In
which ha llvva in ffffht I ha
ahrlffa offifc Aftar ymi
ny uf tfctom, yow nu
fHMnH ori him to i he al than
tht-r- uiv five or aim invn waitlna:
to go on hi bond, and ovt hlm
out ajaln."
Taitaalla In- told tin houid
"Im mi pTfacnt Involved in aavara!
law auiti. Thre l l. .id h Una
i f n hi famllv mid unoih-
W i. Minis ut Han Jew and rurtatfttu
l only wanta to carry a sun."
Hf ulao miimatvd thai Turtajflui
m in auapfi'tf-- l of violation or the
prohihktion law, und thai otuuwai
thla Miipiioa4'd siolullon
All comtnlpflonf rn inn- lui'ii-n- t
at the irifftinir County u i'Crutloii i, of obi un-
paid I) for fomifi viipN Whh h
M hi- I. i.l in if'MipIInn
wlh ti. nfc frum th- beard
uX Ji nifftlng two Wrvka uyo. ai
timf ft waa atatad that th4 tt.M .ih i.flttK praMirfd with n5 vlw to pin. rating thrae a nuntfTh- - (lata Waif lgnortd thla
mot nine hoWfVfr. und no rurthi-- i
2 tap taken 'owardx aurh it pro
w ratina.
Tin n id tfpaiia Kaa
nvvnuf Wan hroualu up
It w.i- - point- -.
.in th. t"ur
that whllv th road dapartnifn
waa haulm arnvfl fur thin atnfrum away a aiavai hill
Vfitm (ivaltaldf at the riillHT of Hp
icnu- .ind Hiirui.'f atraet om-blwk .. Thla, U waa axplAlned
wmi mi inn xf poaranit- tnr n.iuiin
A of four loada with the aain fffortV thai m now
Sf
Waa If '4 f"
.,i
red fur one load
kMl to making
ng that be had
us aatiafted
Uper avenue wn
"W being uaed
th- county
LiotOd In teat tha
and ihat on Cttf
WkRI of
that
that
mot lor
MM
SflaW i ii. laformed ihe othef
mem ur i af Dai igani Iwdon tru
tbara ta at it ft). MS In thebind, adding that thin would
m prrMaahfv t.. putt mueh more thaiI aaWniUi Me .agga-ate- that ligh!
-
. Jonnmbis fwowwi
aaaawaaWMMaaaaviBwaHMnwna
a
"iiiF"" ''fey
(B intk- -
gat
noncti M
I. ,
U IU' .'IM,VJtli f,
W-II- I, n.).i. ....... ul
MWI-l- l itUW III
HW r.'l .,UIH l.i Im
mvni fn.N. il-M, Mm- - n. Ur. Ihr iHrl.
.W.I...-MW- , of tntn.
t..ull Hkr tlir mubiu.
ruuw Ua a prl.al. uur.li.
Hmtr. n aHNMh.
ftfTSSBftiaM. flSawtaaSaawBaPaaagaHt1' S'aaaHWWOa
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Supper Table
Gossip
Tin- C - limit In it., ,)uun ii.imci.um ruuin vct.i. Inwere wen ho l.umt Mry'
Won from Klrcfightora, io 3;
JUliho .gtic ih li Li hi) l.n.,h)le
Hon from m i. - it iii i4, tint tm
iirugunM to wild
I In ili'iKii i tin ni
K. i - n ul itM- I iOl-- t
i'mBht aior-- word (iHlay
that hla moihei Mr j Ulray of Amarllln. Tasna was
in an uutomnhil- idi n;
naar Nprlnsar. H, M Hht- in to
artivf In VlhiiMui-rijU- lomaht. Th
balum-- of tin- party will ourua lot
Mia ity in iw autoa
At. kat'ul. who warn urn Mnl op
tha Fourth otraal plkf by tha
ii unly motorryrlf rop on a
Itlg i liana Hunda nltht. waa fined
ta una cvm wn n tukn h. iniiVnre Manuel Apoduci ' '"' "
at Han toduy me- t iik- - Wllliiuu Ur hp
Ha Sortli ' proarom to
ft whool mvlted '"t .i.ldt.m ioiiv-.iiio-llnjiar ut the home ' Importnm ph int.-t-
of Mr Wllllum Hwi.ytn :2:4
Xorih Fourth at root I'rlday at
o'cliH.k Folio wtnit :n,. than
Will be n regular hualnraa aanalon
and program All intending t"
attend the dlnnar .ite raiueated to
not if v M m Hwayn
Ih r. gruutlng SIvoftTo In tlar
am- of Jacob A. Uudaa v vrraun
Hurlah II Unriaa-- wita ianued In
'o dlati ,, t mdiiy
My sl.Hbfl llnou Nuia on auh
ul Marfi'y Sow Mnmi,
N. M.. until further
ootkv Fannie h. spltv, lovmouw
and Froprktoi of ttta- - I M. huit-dil-
Nut Mirllmg uial Kipnrattng
MaohiiH-a- . Ita Nortli Tenth Jit.
"i.l Sapply t o. I't.. m. - 4 ami
Plans to Construct
Dorm for Married
Students Under Way
OIJU'AOO. June J Flan, for
the construction of a nw dormi-tory for married tudrnta and
their ramllle- - at .Norihweatern
umeraity have he. i, unnouneatf hylr f harlea M. Hluart, pre aldent
at the (burnt Itihliral institute.TSa Htructun n, i. n, ixij faui-
ta to coat 00
iml telephone he pant uiivancf.
nd that .im I be hough 1. aaylng
thnt ihea are the only aaltlaatt .he rourt hotiae
tMbarrro QCoJlil ta
He Ihen ti"ied ihat the county
ui load of hard roal. Thi
motion waa alo loat for want of a
und
What do want to buy coul
for (luiKrre imiulred
"flemuae we will noon hr.ke
and unaldf to buy It". Hlmma re-plied
Uutierrex then eater that
the preaent hoard would gel out of
offue 10 NovnmWr, and need not
hoard will remain in office until
ue. aai l iOl to keep the
court hi.uae warm throuvh liol hNo einher nd I e rem herThe county timd aupeilnlendetit
the lioard to huy un auiomo-hi- tfor Mn uae in hauling hla toola
around and going to hla work indifferent purta of the countyformerly uaed by the
he mild, la broken, and
doea not aarve hla purpoa- -
No action waa taken on tlm
matter.
PAY u imtntsi
NEW MFXICO
LOAM & MORTGAGE
COMPANY
GENERAL INSURANCE
King (697W) Bert
Tmt Iiumi wui ur n urun rur p.p.. u4 plU4 111
windows oar , inltoi Mrvu I,lo but Oftf ifr hcm ur baj.liar r lawrv ka ialaar yaan ta thi, rity Tvaatyyaar, a, a claaaar W, al knlmi.can asa. trim
HOUSE CLEANING KING
CALL 1886-- J
PUKE DRUGS TOILET
OOODS, ICED CANDIES
KHKK DKMVKUY
SANATORIA
DRUG STORE
1401 East Central
W A aaafca at llawata lall W
' anaaMaa L
M a MMNaa kaaara rare ir tLJ Oaa C'aaM'9 afactlaD Jf
F FLORISTV
aw fSAtfrA n"llH
3.500 TO ATTEND
CONVENTION OF
William J. Bryin to
Make Closing Address
At Gathering
lv WSAN CITY. Jtn, JutH
in ii 'i hoinpaon. pre-l- ti flhlo Klnlr 1'nlvfrfy, (,
rigmm t dfllv.-- l he k ti""paorh in the mi nf thi nix
tfenth quiiilriennhil rtiatiminlSunday M'hec! . rdJ.in hrrf
III- 44rOaO Wu- to
by (i 'iillt on "Th'' ii.iuuln:World urder - hy in M
Shelimi. nuthor of In Mia 0tan
It la i'tlrmit-- l.fiUO Sol44tiiiiifrom u t purta of the n iiM .
rlully fn.ni nnadn ita I'M".
Hi at.
w "
Joae J
mtM-n- of " ' mok n
are of t lie
t
Kn-- n
:.
m
lu
We
be
rot
horn
n u.
ui
Hy W. uva
inl
har.
diitlitg thr OORVahflon i ngpfcited
.' ' lo. wllh pinna for irooli d .y
roUflHUit rhoola In rhtit-g- if
I m. nad tea. hen Where pttl.llr
obool pupi may go for i .lilioiira fwrrM ih' weak for POUglonn
and morol inatrintion. The auh-- i
t will he ntrndiM'd hy f r. V.'al-te-
H. Athenrn of aVsoaOOL oball
man of the eooawtltlaa on rotJclnua
Inaltuiilnna H will propoaa ax
the repot; of hla ...(..,,.. th
recruiting of IM.CHKJ irnltif I r
iH laoi biM ttrlbvte the pr rnt jay m- -praua' of i rime jrid luwla Htnfrx tn
u.. tumoktMoe growth of a
of youth
.leoid of gQPit r- iifiouh
! chlhgK
People You
Know
.
Radiator gspeiria- - Qairkal AnU Ca
EaOgKgg (Mia vex. former pplMw-irui- n
And iM.eeUit player with theliuke City Omy a baa Juat recov-
ered from an operation at a localhaopltol,
lanac Farmer la at the Women
and CbUgf m'p hoNiutui nufferinirfrom a Piuaahed left hand. Ha
waa working on an auloMoblU at
bn-a- l garage when a purl of the
l ody nf ihe ai fell ..,i xing hlahand ihe fmg.r had to he amputated.
Fr.d Dry - rooororlgg from an
oh . ation at a local hoapital.
John A Hfdtllo. atudent at aFnlverairy in XVaahington la here
9 rloM tita parenta. Mr and M
A A Sadlllo. tM Weat Iron avenue
llroken milk boitlea coat one
New York milk nop ply oncer u
over $uu.0ue - rear.
MONUMENTS
Manufacturers and Imoor
iten of Marble and Orantte
Monuments and Statuary
SATISFACTION
GUARANTEED
G.E.FLETCHER
Monument Works
316 East Central Avenue
A i . j V M
'AIRPLANE FIELD
Army Air Service May
Make This City
Across Country
Flight Station
a- - ragug of ttjg invctlgm; u '
i.iduv h) Ft i a Uotttenobl It
Milyutil ..f ihe Tw. ifth
t'ouii.lr'.o iittiirh.il Fort ltlia
Kl I'aao, Teoa, A Ihu-- i mue m- -
laivi a latwliog Held for mrplane
mnr the former I hivend!) aihleti.
Hi Id on UawVOroMy IMghla
Idviilenant Mllymrd. who. with
S. rgi ,t.i I. Holmalratiu tinu AJunaen ..f Fori itliaa flew hen
ibla mornina from that -- tat ton and
' iidwd on tie former nthkMIc field,
making mi UiNpei tion trip to lu- -
Cttle K flelda In thi
Dial II. mad the (rip from F.i
I'uko in J hour- - ami Im minute
I. spite a toad Hind In a Iha flavi
bind 4 It lyp. thre.. aeati-- oboor ra- -
Hon alipliim with n 4im horoe-power lAl ert y m ot or
lie deac'i lbed ihe con. Ill ion of Ih
propoaod landing atatlou na rough;
!n lla pr nt atnle and not u good
ndlng ffi tit until aoma leveling
work by meniM of a drug had boen
l ife, nd Th- - taiiet work, how '
ver, could in- .itlittle coat, he "Old
Tin rogoon fot the Inveatlgotloti
- the reauh of a projei t to mul.
Ihln ily one of Ihe Hopping plot -
l.i rroaa . ouutry fltghi- - hy nrm
blbMi and ntuuVnl aviatora at th
grew) gvlggton avhool and for oi
orvorii ul )'..hi Field. Kort Mil
Ufeta t Ii plaiimd to have th
riiy ih.- central point botirton
ro- uuniry rout. to I'gebi
MaoMaNglM Milyard waa und
f the . hlef or Ihe air ner.
tao MaJaM Ooworo) Muaon
I' in Ink io gain ralbibla inform
Uon about the lumting ti.hu
,N. w ilex, 1. and Weat Tr um. t
unt of the lack of propMr Inn-lu- g
field In the pOOl there hav
hten In mnny eoa
avrddnhb in . nm. mini ry 'htiThe Air ftervlre in preparing
locale properly prepared hindinfield" in the niuntiy und wlft put
Hah a booklet for enrh atitte eor
DINING
TABLES
In addition to Ihe
tartdard ,nu! iwfiod
deaign dining luhle- -
we are rUanlayiog
' no- of p- lo w oh
lotiitT denlgno which
k . so popular ome
in and ree th. m
. joQrm N
Ice Cream of Superior Quality
Bottled Whole Milk, Clarified,
Pasteurized
Butter Butter Milk Cheese
Phone 301 331 North Xecond
ALBUQUERQUE
DAIRY ASSOCIATION
W.mU'W- - CEOAUNE
hi this Man liuybur closets
with 2ED CEDAH-TndMo- tk Worries
Hrre Mr. Landlord and Mr. "Build in
nplendid leuture to include in your houses. Makes
every clothes closet a fine, big. roomy, cedar-line- d
room for furs, woolens and other (raiments,
A Winner with Houusewivee!
."i' VNE ad at no otsatei caa thanthe lalti nd piaster you would otliman Uve --and eives
" Bpparne- - lua ncrvssl cental u,j kIc,
--alue
Particttfars by ItUithtm orbetter Mitt - come In and s it
J. C BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
405-42- 3 South First St. Phone 402
'Lumber Plut Service"
-
'4ffp-- OMRte
Employment Service
.
Will Open Office.1
AINI1T.'N. (iim il. nm.
riBry t.f lahof Da via Hiin.i.tn I
utAmy llMt Hi farm l.iir..nu H I Hr
iiu.-i- Hltilv emi!iiymitl avrvlv..
.v,.ui,i i.,i,n , Hep mi ,i LunliJulir .'. and i IMbvot July I farihr uf romlmrIn. iii Hi,, riu.1 and w.i lulu Hi.hnrvm.1 llvl.u nl K.ni ami N,.- -
rninu
or lo.it .
Hi.- landing fle'da fot Ho
oi le ai m ami civi-Ian pi lota Tha In ok let oUti will
'main a deaeiipliou of me cOty
where Ihe field la locutud.
Th brooonwd Albowuarowa field
win he gr tin us,,. g h .ih army
and exilian iiviuiom und tt la
'
'l hni tin work effectedhi NimgKir ao thai it ail he III
i ii rn. vroao coOOtry najte
oi Ho- Ion Sil ..... Koit ItUaa
i ntlofl attooorina At Fort Hill
hi m uutiually a BtOjgg countryfllghl taken h about ;T, aludanlI1 "' t In Hit prea nt i ondl- -
noii of ihe fjeld It can he m-
llietided for uae hj Mggooi gtUota
Ite iden lie M. iv. I, tnd- - and urlla airblatiea which may i ome io
he t'tty In I ha future uruee nun
trj lllghi- - from Fort Hliaa Ihe in
liahllaftln of thla city may aee ome
lngh'Mootr itpnda, ihe exoallonl
liuMsa" French alt plane which
a utilirted hy the American pgr
na d during Ihe War. and
Mm lin homher lla the Fort
I than Miuadi on will he aaalgm--
ibaae ivpita
'l i.i flying condltloim here nra
llffvrOgl from loialiona in a lower
nil ude nn the air phi io t mu
mora pow-- on aooum of ti
i.rieii air and landa and "tuk
"ft at ii greater rale of upoed.
i.t Milyaid ;..t.- thai there
vvuld ungogbUdlj) be a great deal
nl airplane traffic to Urig clly withgood landing field ni he baa
he.-- iiiformeii of aonie civilian
pilots who wiah to make thla rity
one of (heli landing elatlona.
The iagt ogjtflO in io-- l fm
the . ity'a aroajaaad landing ra hi
tm hide merely ihe leveling off of
ih. lough i.n oil the men Nolomgar will he elected and le
ul nf win be Mtntloned
Hie bv the army ir jrat.
DEATHS
THOMAN The tuheral reervbfog
for Mr- - Murv Thome- - w. f heldt hm uftei mam ut fto o'rlork .it(he I'tid Avt title Methmllat church,
the liav. Thoa, V. t'alklna official
Ing InterminT waa m the fumiiv
m In ralrvlew nntfUn Htro'ng
Utoihf. a were in change
111 Tt'lUfbiN The of
F.llu IsOVlaa Hutchlaon were ahlpp. d
to her hono ut Horn Lgbo, Hba
thla myn)ng on train No. lit,
nld ty her t wo hrm her.John und I; Huichlaon, of Albp
gMoi qM4 T- Krenob wti lo
rltarge
TltVuN- - Funa-a- -- rvieea for
Ronari Allen Tryon, four-yea- r old
aon of Mr, ami Mr r M. Tryon
. oppei avt nue were held
yoataidny onarwobb at 4 Wlook,j
Key II H officiating,
' T French waa In chnrgr.
WKltTZ Mne A Werlg.
feora i.i.l wife of V. 0 VifrtB of
the t'nlted Mtniea. Formal liervicc,
dtod i' lor home on Houth Kdith
" eorly tlilm morning Mra
Mi. here from If trollMkvhbjon. hIhiuI I ti month ggb
Hit. la 'ttiMved hy her Ii" l adaughter three and rogrn
and a fafhet and mother, three
Irrothara ami two Nrter In Pol roll.
' T PrOgOtl Ik In harni of ur-- i
nngemi nt which will he an
nowbrod Inter.
W!SE WOMEN
A faun
' j alataw r EtrdlKkt HI
' l.ul a
i4ii-- from tlu idj
tan uf anrit-ti- t lino
arltlat that they
n nf know led, eb
W i..
!.. ymi realite Ihat In taase tiatra the
Waojaa ansl aal tht wan. haaw abnat
Ih.- hiahaa frortli-- uf ,,.. .1,
tnmU and ' Pram Ike eerMett
Uataa titfu liad a aniinlnOge ut ika
treettaeal uf anal uf it,, i,. ...
nf rout ani
hyiha K Pink ham' a VegataMr Ckgg
pMad - artgMabkl by a .n
K Pink ham nd la now known and
praxed hf waajMI af all afea it
.r. f. to. in rouLa aixt hrrl.a .....
tie l ii nl artiun aj graai valna In tklratnni uf trnuulfa auiiifn eu utt.itigtee.
Cerrillos Egg Coal
MIMUM SI1 toWIMI Vr T IMMill
More cm I nhn gog FoiiimJ
.More 1'oiiimU ROW liollar.
Tha Mont Ptattafnctory. Kconnmlc.il nnd Convenient I'uel for Rtova
and Itangea. lrder a Ton today.
Hahn Coal Co. Phone 91
Don't Forget
Tijeras Pav i 1 i o n
Dancing Wednesday and Saturday Nights,
Sunday Afternoon and Sunday Night
CJI
a4f Beautiful Jemez Springs Is
LA ESPERANZA HOTEL
M. hi iimili'in, iinwi rninfi.rtiilili. nnlcl ia Hen gssis
I kaatB ilriv.- - frum Aa4SjsMaB DVer c..hI roads.
OMt niu,i. in saavs ase i health glvhsg salaaral eats
im. i aaOaiaa kasa
rialiinir, bnn.i. Iiaik riil'iiR, hikiiiit.
Th, idral i!aeo 1st ssjaj und IliSlliallsjl Kraxmahh' ml,
For rsaervaticna and complete information address
Charles H. Clay, Prop.
Jcmez Springe, N. M.
Real Comfort
In Camp
Call for suitable clothing. You will find the
maximum of comfort and serviceable wear
in "Duxbak" outing garments.
We carry the "Duxbak"' line in a compl.--
range of sizes for men, women and chiTOrcn.
with hats, leggings and puttees to match.
KODAKS, $2 TO $70
MATSON'5aa w raramAL
OUTING GOODS HEADQUARTERS
Morelhmi SIS.fioti Americana will
rial! Kuroae thla lummer. it l bo-- lImated
VNome. Alaakn. om e ruahlngl go:
mining ciiv todav hm no popula- - vittu,n- 'jama
ew
I.. . idt S- - f,
SWASTIKA COAL
Tor Every Purpose
Quality! Preparation! Service!
NEW STATE COAL CO.
35
Bebber Optical Co
Optometrist and Optician
108 8outh Third St.
.Newman York
lHHtnl.il Hi.H.hNn
BtUbllshsd 1904
A RKMARKABLi: OFFERING
Gingham Dresses
Attractive Styles nad Specially Priced
-- $4.50
For Misses and Women
The imp.irt.sl iruiKliaiUK
I lint w ear Sad laiiacll'r hi. w. II SMstly
in the fnviri., ii. nl , k i.ill.'ius -
nil aOaa.
Straight-Lin- e Panel and
Tunic Models
mime pr.-ltil- ,...i utherH hm
I, in IK nim.il tunny with Inn.-h,.- , ,,f
.inlirniilciy ilsiiily urns nd ic ilfatinipi
mill Mt tm.
Anil iriii'ti.'iill saasjl frui-- I.. n
ii, iii r.HiK sash .hkI ssavsalcal pneheta
wng
2a3Phone
UIUtH.F 1KKNaKA
feelllh
M.tafst
. n t IfMill ii tfagggM
oriue A Ihii'iuen
A Man. Mania Ke.
PHONE
Phone 5184
m
Real Values
in Summer
Underwear
A complete line in every kind of Un-
derwear that any man could possibly
want
Long Sleeves, Quarter Sleeves, Full
Length Garments as well as three-quarte- r
lengths.
Nainsooks, Cottons, I isles and Silks,
in our atheltic numbers at pleasing
prices
85c
to
with,
$4.50
See Our Window Display
E. L Washburn Company
Albuquerque's Exclusive Clothiers
COUNTY SCHflfH
SUPENniDEIT
WffKESA REPORT
Saving Thousands of
Dollars Every Year
Is Claim
nMiri (iivrrlnx tht paai year'
of lh achot-l- of
rciiit i nnd nnnWtnjr whafo
I'll.-- 'if .( .H.4 - hftV Ik ;i
.1 wa (Ivan nul yratrrday by
iyttni w howl un im ''inn n
MpMraihtii
ommlNMiiin
"May 11. 111. mark.. thr vloaa rqnniim'inii arrwma
nnolhrr aiicteaaXul year thu ,w" otter aattftoity Martin
rountv TanaM.rttttln art of t2n Min'i v lulu-- , k
In the year and a half
frrm' ftuik ha Ir
hi haa horn acting an
rural nm.. and aavlref
IS (U4int 11.800 a year for auirVtBO I UllUI
n May Itll. Mlaa lltirkofound t h Mad m rrhoul mil - I
L!dr of Itrrnahiio couaty rhn La
Mailt r a ahta. haa Im;i finain uby hi- cottnty at. tha divtVimi
.of lU't nalilln and Ruudoval count, t.
a patiod of ntm' l: year
"Handoval rntrnty aaatnni! t h
rrtHiiB,lhi , of m Mad.ru
Hrpi I, US --and lirrnahll.,
ounty la tela aaVrd. m laa1.80 a tar Thr bttlo viilua;-
id the county lint'.
Mtiw liurka hu (lvn 100 par
'fill of hr ttrrtf la lha arhoota df
munt. and haa itiWifM t put th nrhoob on n
iitiFin'iw baalN.
"MIm llurkr rt'iulr-- v ar
toarhfr to rile t, iiflrat atih office; ihr number, date IhkiiimI
tnd dale of enon mi ion wait record
ed Thl hri'uvhi to Ufftii Iha furl
that oma teacher'r (rilfeata had
Hepl. 1. ltlH-un- d HeM
1019 and had noi been i em-'e-
Kurlher, thai mimr tench"! f hit.Urt raeelvinar atarlea due on a
flrt-- i if rad i c itlficate. while t.iay
held (only) aerond arrade rar- -
tlflt-itt-
"The mm wa trae aim uf
hoidmit third grade ar- - i
HfloaUM and diawtna: pay on a
M'.-- nd itradt eruficjt.
"Thare an- many riionlh thai '
Vehr.por than th romplei.
amall rUral orh.Nila p.dl
maniltlea fuel, llht
Uehnol
rounl mid and u,
haa been toaehar mflral ),,
eemeatar. ovary riled a
"hdwini: esai ly. where th
cluaaea Were In every aubj a'I
tauirht and aivinic lh pmk
Thua. Mlaa Murk- ana able to
know if th- atatu couree of aludy
wax Italnaj followed If
Mere dwlnai the work itrvd lac
tin
The Htai" of
lref Kttlo.
Hi irk hi VW Metno
'ouie of an ouitl'te(low K- '
lu ai Make Moir lily ami a
Term Hi port " Thia un
uaed bv Borfce. and If
aaed will laaemt the Work of avary
rural
The uuil) true diatrit-i- have naver r,trt
attention, nn ht --i.,,
inic tlmwii Ihvre
"Tlie ltrnarh
llio Puerru). waa fout'-rl-
near the river, htft yearn
the villa' waa waal-ir-
Mimr It rrtllea theae
ar- - th arhool had nut baaa
bv a auperintendent Mlaa
Hut ke haa been lo 'in
three timea tin
tiairtct 'ounty lb mill
Office lira fvvrherty and W
each made a mp ibcae
Ml-- a Murk'- Th.-
den' waa. ,ihm arcompanied by lha
arhuoj nut - on
"Mlaa urke atienflod eight
pifrnin nod
eighth diploma lo tKa
grndllilte' Tb Te eie progrmo. on the of May lu
ami alt on the Si Mb" limit, da
Mverwal ahurl aaldreaaea i nch
in both Knghr.li and Hpaniah
Whfte preparttof
the for lOtl. ft an
.iik Heft) wna brought In
St u the tranaportntlon Item of
pen-- 'r "In the pr r"d June.bo:' I4OO0 wan allowe-- for
granaportatlon tip
I't nn waa eatimated
lha cool 00 amount
IT'S REPAIR
TIME
Call on us for
materials you'll
need in repairing
the houw, barn,
garage, chicken
coop and other od('
jobs at repairing
around the home.
Albuquerque
Lumber
Co.
Street and Mtrqueltc
Arena
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"hii a iitat.r lot atria
Inir railway tiniona it rid iinr.wttinirc
ritilf f- tttflr mniterh1t tinplw1trt1 If. follow th- I
Wntaunt nti whl"h n atrllu uj
now IwinR Inkvn nine rttllrood
'i (i jtfi nlva lir (it dv from
ll-- n llmMr 11111111111111 of (hi)
irtifrtMttl HiIkh ioar1. (. tha anion
"
fan Ki.tiv laaw A i.nrrrmaa of
ntiMIr ft" in
Cur iti.- - in dim uf (huii.MiilnTh I'm f ''iitral Pari fir
'iurtlon l'mil wlili aiif rttikr by the
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Nt'W M- to th"
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mi r v to ixnalta
I Pr"rwa r
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I
I
I
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t
It
niiti.i
dUn ar.':.'(Ived hre dot'lar- i
of War W.-- k- out of tune with
the n1 :i.lmmi.;niiHi. aH
inrnwion nitahi very
dod
'hautauqua. Th
eralln
the u
oow
k hi S.
a
In
ti
N Y
cml women
lha
P"riiaai lu-
ll t. en.l Hi
th led-Ih- e
work of
ep nied foe wn ;trni
up of wusona idfjec .;.., JL'
h TT0 JI; aVdiirtrbir Hik fimu
amount enitnuit'd, i mm her
aatn wan made of (n 7; AO'. In
lha 1 1 mowtliN aarvr-- l tin- total(oat of tranapot tat ha- tcen
dwred Ifn Si oa
"It he 0Membrd thnt
when Mm, iturlte bear in bar in
Hftectlnn tripa. "ha found putdlx
Inn driven lo nod
evfntn and unutlunch nt th- nMn BMiad W
thaae cnndtitona exifti-d- the
waiji n- - were laJUnodlatH) die "it
FYoan Jan I. io:i to Juno
I. J!zt. lo wire dWon-ttnne-
a avlna; H:,
a month
"In niountnin dlatrleta, I bare
never had aa many fir-- a;rndf
oerthfhraie yad, ue
the term Juai ended
"Knr the benefit of thoo wton
ar- not familiar w t roomv
Unit law. he ndded thai
1 iui-e- a mucn.thr off r .,!,( n.lfnrtnerrr For rn- - nnnftle r ,n.t4 o
mh. Huvim .ok in tea-i.- ra tax
roat f7 a iralfnn lnt reni.ua. water jnwitoi-'-Wa imrcbaaed at 1 f.O a gaiMin l nuppln alloeallyi. Chalk, brodma. paper. w.ik .r. tin
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on ahl ti money amvid.
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"Having Ir. d In S. v .. at. it
Iter fife nnd bnvlna uabt In lb"
of Her nn till mty. Ih
alden a knowledge of Hpaniah
f'"lm Mia- - Itnike many i ntji c-
.au. ri, wh(, , ni(V,. in,t,M, ., o ln lo tin
reh'in or lhl- - count The pupil
m the m ho.o are alwrtvglad to hare Mlaa Hurk ne te
ae them Th- pupt! of one
wdmol. afit letter t ihi gajpt r
lUlondeoi ikina her when
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Not even USCO ever touched
this value before
303Va -- 10.90
gfEN
30x34 USCO$10.90 think
minute
m you can re member USCO.
The truth is that
always found USCO an out-
standing money's worth no
matter what its price.
Today at $10.90 USCO
maintains it established
standard of quality.
because of the new
price, it sets new index of
tire value.
Men have ued
USCO have never
to measure it
value by the general
run of
Where You
Can Bay
V. S. Ttftwt
It v KhiIipc luntjiii
Miluaaa Iter rJrda oluano muihu lo h aada on da) of puh(nutioii ft'idi ill greatly na- -
"M Hi MM'M'I edltei hpt Iitg her uo arTiwM or any
MCMtal i or
m ota
IMH.Mm UNI
UhnrobJig tta "implb-it- uadhaaaity Un marital wt Mao (Jaw.
vleit Tb rhy. l luahter of Mr.
rhn
lierney.
in it olat a
among Hn iluportaui aoclal eveota
th aumniar aewann 'tin r
many waa pionounred ui toe home
of tti- tonic i pa i e at, -- at h
i ifth aired, at a. ia a'atacS htat
evening, the llevertnd rather A
.a am alamrl. w j rri' iiting
i i ii- bout appointed. M i
Uracv Vin(ie aung i oa
aloaa Mia Urate biorta fur-n- .
In l a violin oblltcaiu aim Mj
oiHgi f Inyloi piayeu u piano
a Than Ma
ntorta and Mr. Taybir awung Into
the at a in of the Mondeiafudill
Weddina inarcb and the bride gar
iraWrgfg at the head of tin- at an
upiioi u i '.a t L. ,ii nt ! In
fat bet Mm t .a H Tlei my Ml
I'ollock. with lha beat man, KrgnkTlerney. brother uf the bride, nother ai lha fca- -t nf the aiuira andpraa eetttd to tbe imprcv.s. i nliai
Mlaa Ttarwa win a lovely brbb
aa ahe ak-- mart haw Ihi ough
the alab- of h rna atul roe - lend-ing io lha alur. ihr Way aa ggaigown of while it rope noee em-
brnidt ! d With ed pi aria aultcd
well her Htut' l tauuuly. A coronet
veil of ragg point lace a no tulle '
Wua Win n and a abuwet ImiUU-- of
white roaaa aad un hide waa
nrru d
Mi a Ma im- Tlei ncy h i alaiei
ewd aa bfHtri ma.d and hmk.
vary charming: in a gown or rada
pink witin gfta cnrrlad a oon
lal M.. 'piet pink roaea Maater
ii! . Tirney. a nephew NowJ
Hh era port. La waa train Itearer
Hi pugt suit Wa of him k velvet
With White lace ruffle
Af'- r lather Maud.ilari had pro- -
nouiict! the onrrinon), a rec.-p-
'ion waa held for lt Kliet Tinbride a iMtrcaut, Hi. and Mra- Mar- -
un H Ttaroay, her brother, Jamea
Plot nay of ffhreveport. .no I Mia.
Trarnc J(, and Mt Mnreelln Madl
aon of ftirrllngton. la., a coipon. ap- - i
I wah th aeWiy arrdded
nn,'!- - in th- receiving Un--
.ur" upper WW
i vatl Hi he diniug rtoin after the
reeepilnra. Mr Jt.hn Slarwaj iird
Mr gue Averyt pound WP.I--
haaa Navgaeg anaawMwa and AI- -
u otiiiu aughy wrvta
Mam ntt waa enhtyed In the
rooma uf th' Tlerney homefollowing ibe .nipper Lola in
' to t venltig ' .e bride loaaed h- t
bgaajwal. whnh wai auaht b) 'diaa
llnilaaYa
Mr and Mra 1'olbnk hnva eft
t i ti n. )Rinn tup to i am
rain Frnm .at o Th y Will
be a t home at 111 Nort b l ift h
're i ithiif a new home la being
I' ll f ihem alter AllgUat I
Mra 1'ollin ; from one
d h" ,nni" r fatplll Albu
you look at a
at
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for a as far
men have
And
a
who
been
tires.
SBEL
to
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ly
of
Since lnt 111 when USCO
cttabliihed $10.90
price range they have ret
ojrnized it at a value
beyond any possible
comparison.
A still treater
moneys worth
than evenUSCO itself
liad reached
Aurogtresmnc dombsic! saoai:TAUL VfU.tr AUfo
mm stHoa a justadt
KOjgASTT
MOimTAlttAia JAMBSOa MOTOR
TASLST OtSHABT JCBBAST
0
HITS UU
le a grafluafe. ffe member
d I'hl " Ita Theta national
Ira tafall) Ha baa made bla how
in Altai.o. r.iie or i ventl yeaia
and we ul one lime adtr amw
managei tf the Nvrmng Hern hi
He la at proaant In lha n il eatiilo
blial near.
a a o
Mi'i nii.v . in i.t i r
V lb von who aftter- -
t a . n f m: lo t pa run I a and lat er
(mm DgHaa, Taaa. gavw a Imrm-In-
ta on Knday of laat week In
honor of her moth"i Mra Wca
thai ford Kbwra in roae at.d
v. hlte were cffactlvely uaed about
i he 1'iHinm, and they formed n
tt 'ljr Un krunl ftir th- tidor-tu- itruck of the doat-- or morn
gwaaOa who i ailed.
n Monday af it i noon Mlaa
Wcnonah tilRiui waa hoateaa at a
.rettilv appointed iariy
to Iter aunt. Mir Anaie
t ih.ifi.d Muaae.. f i tiral and
White OYIH'I peaa guv a delight
fill ..111 'loo a' The
Jertle Wh
Antonm
in-
the
SHIUl
: it ir. ' Spa ran
'Mive .let. Mnn
and tleorge Ander- -
lei II t ir s.T I Kr.ITV
Mi rid Mi - Manuel uero.
iwd rlUOaa an and Mra irt. a rno
that Mra (trywht will leave ihla
evanlwg for gait ijtke (My. where
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who ha- - hi from
i h umatiani in aome- -
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.01 Wrat avenue, at I
iiOoCK.
Ml HI I V I'WIf? Y
i i i n n unity
Mr and Mr- - .1 M ey
Elite - Huth and Mrglnla
Itoaweii nr- - to arrive totl
toy rio a n oi M.m. ;;m,
tha n They are dt vmg ovar
land
:itw r n i mt i i utAla I enierialneg
ytt-rdn- at he( noma.
I'M N'orth Seen tid at reel at u IrwO
Iv par.v in to. nor of Mtw Virtnringf
With wh""e marrlarte tu
MP rt Hart of 4ant i r w o.
' cm lomnrmw tnorninr The moms'
wre mid featlva with a profu
ainn "f eWwt pna in tina nf
white In th- ( rurae of th"
the bride alaed wga pre
reipi-- with n hugi heart ahapi '
l.ofc winch upon La ing oienei dl
. loaed many h w r gift for h
The .ippomimcm , of t lo party
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Notable Artiati to flCPDCACC III
Appear in Concert. UL LfltMOL IIV
Here Next Winter
ghcvffU nag I winter
bald under the aueph
I'rtniatitty Mimic lab
which three dtatlnaulahc
imvi i
Wl I be
of the
gt
I
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Redpath Concert Artists
Tliorouphly Profesaional Company
EXQUISITE PROGRAM
Chautauqua
Two Smart Shoes
FOR WOMEN
At Smartly Reduced Prices
Very Newest
SPORT OXFORD
A cho that hit won the favor of wo
from coast to coast during
present summer for outdoor wear.
Made of Brown Ruck, in
brewn calf with leather and
NOW rubber soles and heela
A shoe as smart as it is serviceable and
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The Summer's Prettiest
DRESS-U-P SHOE
A trim and styl'shly desisjaad latent
leather pinup. lHite'srd wrth s one strap
mt ont tad tr mmcd wrth white kid
lay, grvmf: ravt enourh white te snpplv
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and is worth that money It in everv
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King of Swat Is Sus- -
Ssnded Win.
for 3 Days;
CHICAGO, Jun JM My the
Aeeorlati'd l'reaa) Without Babelluih in the 1'iiTiie to emerge from
the ttlump that coat them theirlead in the American leafftie
ttea Yankees tok Um third gtam--tf t he eel-le- f rim Cleveland it ml
e4ed a loalnc jtreak of eight
inrnri. Mam Jonaa waa rushed so
the reeeue in the eighth whan Joe
Hah fultxred, and checked the
Indiana, enabling the Hugnii-- to
aquae out i I to 1 victory
Before the came yeaterday Ruth
renewed the argument with 1'in-plr- e
Dlneen that reaulted in hisbanishment Monday and the pair
came to blown The slugger
haa been auapended for ihr day
by I'rfttidvnt Han Johuaon for
on Monday, marking the
tttlrd time thla aeaeon he haa been
under official ban Hla early aea-
eon suspension waa the first and
long ago ha draw a brief lay
off, wan fined and deprived of hi
captaincy fur throwing dirt in an
umptre'e face. Tha Yankee fallen
to regain any of their loat ground
In thr pennant nun: n th flying
A luia Itrowna slugged four ofConnie Muck's twlrltra and won.
i to I from the Ma Kmnth
IVilHnmH smashed out hla olgh--
nih homer.
Ty t'uhb's daahlng Tigers noeed
nut the Had Box, t to i, In another
aluguing tier Bam a Hmluii flrat
sucker, led the onalaught with u
single, double, and two hnmera.J JUd Kaber weakened in tha llihInning of a sensational tatt with
Viaahlngton and the Henatora put
over three run to win from Chic-
ago. 9 la ft.
Couch of tht- Cincinnati ltda
wma knocking at the door of fatno
yeaterday agalnat floaton. Kor
n innlnga ha did not permit a
Bra v a to reac h f rat Uaae nut In
the eighth Crulee and Ford to-
uted him fnr singles. th only bits
maJ off or him Me had perfect
control and did not walk a man,Ml the support behind him waaiicif i
Wr Johnson announced that
Ituth la suspended without pay and
that the Mature of the declalor
Will rne! Ilabe H.ftOO. ng S0n a
day. which waa aaid by the Amer-
ican league president ih
pluyer'e nalary
Rube Ituth la going tn behave
himeeir or I'll keep him out of tha
game nil Rummrr," Mr Johnson
eald In making known the decision.
Pairings in Goif
Tourney Announced
SANDWICH. Rug. June 21(By the Aeaorla'ed Pair
Inga for the 73 hole atroke compe--
1t Ion in the British open golf
rhampionahlp tournament which
will i" k tomorrow, were an-
nounced today.
Jock Hutchieon. the American,
who la defending hie title a Hri-lla- h
open champion, ie paired with
II Amoa of Hrumblev Wnltei
Hagen with B U Holland of
Northamplunahirc. Jim liarnee
with Tom Wllllamaun ut Nottlng'
ha mature; Joe Kirk wood. th
A u at i a la n champion, with K H
wititeomb nf Dorcheater.
kfot of the professional a were
i eating today In pre jut ration for
tomorrow's atrenuoua play.
Sport Briefs
HICAtii. The Cnlvereit ..f
Chieago golf team won the flrat
official championahip or the west
ern conference with a low com
llr,ed medal acore of III Michigun waa rid with Mft.
I'KNVRK Harry Hchuman of
iNtnver. won the Judge's decialon
over Warm. Nmlth. of Bartlevlllt.
Ok&tt., In a twalve-roun- bout.
NI'iKMX Arts Jack Lynch,
of I 'rw ott. ArU knoi-ke- outBilly Johnaon nf Port Hmlth. Ark .
In the third round of a echeduted
bout
JI AHRR Joe Leonard, of iSeW
York, n the aogthweet feather-
weight chrtmplnnahlp on a foul
from i '.inn. Nunea. tif Hacramento.
In ha thirteenth round of a
wrheduled ftf d bout.
There are J. 500.000 more chil-
dren under ten years of ago In the
I'nited mate rural dlatrlcta than
In cttleg.
on
II J KVKHKTT M OTT
Man York Nhonnlop
If ..kril to fflv. Ih. IWO mo.t
tmiMiriHni fn.Lur). nf .liun.top
pimy, I win I My. . onto, anil .Iw.y. .l th. ball uu
th. Ms bound.N.v.r b. r.uchi
11 ui bMt to ftgttr. out what you
will do with th. ball ir H com, to
you. TH ahortatop rnuat b. avar
ifii phyalrally aa wall aa m.o-tall- y
II la aa aaay matt.r tn fl.ld u
artiund ball If you tan play II on
lb. Il bound Thr ab'irt.top
flrur. tha boomt- - lh ball wilt lak.
bator It raaohsa him and paajr II
arcordlnjly Hall
Of oearaa Ihar. ar aom. Iiim1
hall, that II S ullrrly Impnamal.
la ol on tba bis bound. Ball, that
ar hit on a II. ai.d land two or
thr. ft In front ar you ar. wana lypa. You mu.t lak thm a.(Say can, play tli.nt aa ban you
"Ba cwtifMant of yattraatf and act
ibajoaap on tu. ball Alw.r. b. is
a iwalUon to throw wtthvut wa.1-t- a
aa tin. Klur. a ball.r .bmS Ml flay Matflawt aa th. alov Man. alaa ia on
Vw ft
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LATEST SPORT NEWS
MINUS
YANKEES
LOSHIGJSTREAK
WEDNESDAY,
smmw 2 BOXERS LOSEajj'eniiu
MOTION l. I V.
W. I. Pel
N.w Turk IT II .III
HI I.. 14 II .111
I'ltt.burali tl l .11Brooklyn II t .11?
Chlravo IT II .411
Clttrtnaati I 11 .4TI
Il.i.ton II II .41
II 14 III
n UK iv II Mill.
W. I. t
HI
...ii- - II 14 111
N.w York M IT ITI
natratt II it .141
'1. wlifi 10 II .411
Chlraan It l 4TI
Wnnlilnirtoii
.10 II .414I'hllail.lphla II II .407
Bom on tl II III
Yesterday's Results Jj
n n m i i ii i:
Cincinnati, 2. Boston. 0.
All inhrr. iunonril, rain.
IMl RM n bft&AGLU
I lei roii . Iluaton, a.
New York. . Cleveland, ft.
Wnahingtun I, Chicago, (1
Inningai
tft lunula. 7: 1'hlladrlphla. 1.
AMMNKUW ftawWMmiN
IndlMnapolia, 4, Ht. Paul. ft.
Columbus 1. Milwaukee. 7.
Toledo. I; Kanana City, 1.
Louisville Minneapolis, rain.
Ul Ml UN I I i;
Tulaa. 4. Ainu City. I
Ht. Joaeph. ft; Omaha, t.
Oklahoma City, f, ilea Molnoa
WichliH tenver. pout pincd.
Manager of Browns
Only Says Team
Is Running Well
HT UU'Ifl. Juno 21 By the
- ,.i . I'reae) in I' "hi whotoughed km manager nf tha) Cleve-
land Indiana In M. igtay haa
the Mt i. Hrowna in flrat place,
but to venture a predtrtion
.in to wnether the local Amerirana
will win the pennant aa claimed
ny Ht I.ouln fana.
Kxpccting a hard tueale with the
New Y or k Yankeen and the I
roll Tige for t be top ring of
the American league ladder thia
yeur. Manager Kohl declared the
Hrowna are getting aome of the
break and that the machine la
running amoothly
AhlMty to develop alar player
and temarkably good judgment in
awiichlng hla hatting order to ob-
tain the beat reaulla are reaponal-bl- c
for Kohl's aucre with the
hrowna. According to Kohl, thu
team's batting la second to none
and superior to mot .m- - the
pit' htng average; the Infield
atrong. the outfield la good and
the rlub't fleetneaa of foot ranka
With the nwtftuat.
I'abi .in. to Pt. I.tiula in. June
1 .'(. altntmt a year after nc
hla tnajiagerlal
duilaa owing to ggMaMfti for al -
lowing a pitcher to pit eh to Ralie
Ituth Inatead of panning him In a
mural aituatton of a game with
Boat on. which Ituth won a
home run in the pinch
Thoun-ttnd- of fana believe that
Hlaler. who ! leading both leaguea
In almoat eery department of the
game, will deaerve much rredit if
st Loula ahould go m'er" but
Kohl'a uulet but efficient work indeveloping team work among the
playera la not overlooked.
Golf Courses Put
In Shape for State
September Tourne;
to the
RsHVKLU N M Jun 21.
Itoawell'a Country Club golf
ggajfgf haa been greatly Improved
in preparation fcr the atate golf
tournament which will be held
here in September Kairwaya have
hen amoothed and a more even
stand of graaa haa been obtained
throughout the courae Concrete
ieea have been installed to replace
the unaa'lafaetory dirt ones hither-
to in uae A apace a foot In width
t b r ugh the m Id d Ie of t he tee la
filled with dirt t make a
illaaal rotja to the
HKS MALL' HIV WIN
It'iHHAM PTON Kng June 21(By the Aaanciated I'reae Mra
Molla BJuratedt M today de-
feated M!ae P. H Krnnafleld of
Kngland in the third round of a
tennla tournament here. Tha
acore waa 42.
fiur prawent national debt la
ft21.0".ono.a0.
Mount KverrWt la ono feet high
HOW TO PLAY BASEBALL
Scott Says to Keep Your Eye the
Ball and Time It for Big Bound
your
mu.t
aooordlnaiy
with
club
In lime ao that It wil not be nec- -
caaary to hurry your throw
A j.l of each batter enattlea a
ahortatop to get many a ball by
ah If l lug a few feet lo ault tbv
peculiarities of the batter.
Ikm'i Tin llaiu--
Watch fur the catcher'a algn and
ben rendv ' " inn, in In .j
ractlon you believe the ball wiahdte
hit. But never ahift after Id
catcher glvea the algn. for If you
do. (he batter will aee you and in
eaal y figure out what la going b
be plirhed.
The ahortatop must pay cloee at
lention to the acore to get the moat
out of hla play Kor inetance. with
wo out and a runner nn - ml
you rnuat play deeper an aa to be
able to knock down ha Ha thut
would ordinarily go through and
acore the man
The ahortato-- and eeeond baar
man always muet hae an agree
meat aa to who wtH cover. Thla
ia done through aome eign
Theee irs g few of tha mtny
thing a a ahortatop mual do. but
moat essential of i is to keep on
one' a toaa and ft Ihe ball un thaif bound.
TwtMutruw third hnas pftgy In die
TITLES IN RING
NKW Y"HK. June II. Two
rhamuiona of the ring- Johnny
K ill. in uinl Johnny Wilann. ffa
IWer Weight and middleweight. t;t!u
MpSagg HtMi.il deprived of their
title right tNlay. ao far aa the
Juriadlctiun or the New York atate
athletic coinmiaalon la concerned.
for failure to accept the defla of
ha )! ngera.
Kllhan'a championahip clalma
were declared forfeited by ihe
cummiealnn for Ignoring Johnny
Dundee a challenge In Wilaon'a
caaa, although action araa with-
held to give him the full benefit
of the time limit, hla title waa
conatdered automatically forfeited
for failure to agree before mid-
night laal night to terma for a
match with Harry tlreb. lightheavyweight king.
The i ommlaaion'a anion, eetah-llahin-g
a precedent in ring hlatory
waa the result of notice aerxed on
Kilbane and Wllaon several weekalo that failure tn comply witht he Gommlaaion'a demanda by
June 20. would mean the forfeiture
f their tltlea.
The commiaalon a announcement
that luindee and Ianny Kruah of
Cleveland were rtmaldered aa the
leading contender ror K..bane'a
featherweight title waa followed
laat night by the announcement In
Cleveland by Kruah'a manager
that he had algned a Ift round de-
cialon conteat with Dundee at a
field Itrooklyn. Auguat 17.
Dave Itoaenberg of Brooklyn
and Harry tired, of Pittsburgh
are deemed by the commiaalon log-ic-
contendere for Wilaon'a title
and negotiation are under way
ti. bring them together.
Today's Results
Wnahingtofi
t'htcago
Krnncia(Iharrlty.
Hchalk
h'an laretguc
000 010 OS
: "in i"
I'l. lin. h
M 'abe
and
lioaton 0l4 000
000 010
Co line and Kucl; Hon. Cole and
Baaaler, Manlon
New York . OOtl 112
Cleveland .001 010
Hhav key and Kdward.
1'hle and O'Neill
I'htlad- phin noti o
Hi. toula .... 000 0
WMIMI.-- mill llK) ,lint) Colhna.
N Mi' ii..t ItfWglte
Ht l.ouls New York,
grounda
Clncinnati-Boatnn- . rain.
Chicago ... ooo litI'hilndelphta too 01 1
'ailed, rain
i tabor rie and
O Hml.h, and
Plltahurgh
Brookl
i 'arlnon.
Yelliwhoree
nd Ielierr)'.
Mogridge.
Hobertaon. and
Hoffman,
Aldredge.
Hlngleton
Mammaux,
Kiwanians Hear
Wright
It II K
all14 1
Wlrta:
HewUgi
110 : 04
111 100 00
Morrlaon. Hamilton,
Adama and QtMh;
'adore Hmlth. Urline
About Plans for
Shop Improvements
Huperlntcntlenl K Barton id
the Hanta Ke shops spoke to t h"
Kiwatilana at their non lumh-"i-- i
today, telling of the local ahopa.
what Impro.inients had nlrea.lv
been made and what were contem
plated
H mt II W'iird gave flvf di'l- -
lara aa an altondam- pnar. which
was won by Will Keleher Two
silent boost were given, one a yard
atlrk by the Huperlor l.umlwr company, and a small boa of candy by
the New Mexico ( lgar contany
Mr a Malting hi
wanlan. gave a few Imltatlona f
muatcai inairumenta which ar
very
J. L, Hon former '"hlnese par
liament member, gave a brief talk
tt hina and (he tog) imtuairy
here. Mr. Hoo waa the gueat oflr lavid H HI I of the Tnlveralty
Who's Here
Al. K.YIM
W.li.r U Jaffa, l.o. n.l- -
W.lt-- r C. Murray, nan francloI.u OatSap, Nw York
II. l ' Uollainan. Danvor
J M JofhlniMn. 1..,- - Anltrle
J Hoo, I'.kln
J. H Klail.y, Wlrhlta Fall..
II II
.nut Amarlllu
H It AlM.and.r. Inv.r.B liurn. N.w York.
M.urlr I'ohn. Chlcaao.
Alii- - Ht.ph.n.on. ". rail.
I'r..-r- Mlll.r. Ho.w.11
' II
.!.... 1.- .- Mm.,!..Howard Nova, lirnvrr
HTI W.KK
I' Hw.nM.n. HI Loula.
John Coota, 8t. I .Mb
L. H I'attan. iHtnvar.
J L. Hoamar. Muakoaaa.
I' I. Talllm.dai. Hooorro.
J. I. W.uih. Olackw.il. OkU.
H IC Huih. K I'aao, Taa.
T M linrkinahani. Danvr.
H. U Ilohbln. Kannaa City,r Marqu... Sabnylata. N. itAl.. Tlpi.w. Laa Vcaaa
(OSUtS
John Urk.r. Bl.nJ. K. H.nd.raon, Mdcorro.
llmrry Hhm. Dmin
H E llodur, Bl I'ax.
J. M Uoanay. Lo. Anf.l.H H Ham Ha a.. N.b
II M Qoubntan. w.ldo
J C Mayo. Mountalnalr
II I' ' hopp.l. Mounl.lnalr.C. C. fTallnor and wlf. Orand
it.pidii Mn h
J r. Hand and wlf. Ofaad
bbbTBBb M h
0
Mra M a. Hull.. ! Atuj.U.
at at. ria. taunt, v. a. a.Atnado Chavaa. Cow'.e.
H H Harria and wlf.. Lovalaiid
c.i
eWtbrton, Lm
of
$ 1 to
30.
WOMAN BY HI
lo th.- - Moralit)
SANTA KS N. M. Jun II.
Kdu.nlo uulnt.n.. a
'ilnl nf north "f K.nl
HOPEFUL SIGNS
WOOL THE
MILLER STATES
Eduardo Quintana Put Recovery Prices May
Under .000 Bond Offset Poor Weather
Await Hearing- - lune Conditions Tariff
iiromlnmPojimiiur.
Ke wa released tmlny under ftlftOn sign, according to 1'raeger Mllle
bond to awnlt hla hearing on June
30 on the charge of 'taaailt and
tieltery upon Mra Crlao.lma Oytls
de Handoval
tjulntana waa aald to hit" grab-
bed Ihe woman by th-- hair whlb
riding by her in .i linn and t
ha e dragged kef BOO feet at
Tojoauuc The man denied the
charge.
Dr. R. N Hcbwarti. who
the woman aaid no bones
were broken, but abe wm brjtevt
all over.
Chinese Parliament
Member States that
Civil War Will End
All of the Chlneae facticna now
ongnKed in ciMt strife will noon ha
united and the muntry will take
her place among the imtlona of
d with a atablllaed and dem-
ocratic republican form of gov
crnment in the opinion of J. L
Hoo. a former manther of ihe Cht
MM parllantent. who vlalted tl.
city today.
Mr Hoo who repreaenta aevaral
important t'bineae etial mining? In-
terests and atigar merrhagttg, ta
visiting the viiriuue important own-- 1
tera of the Cnlted Htiilea and ia
ma king nn nnalyals nnd survey of
American mining and manufacttir
ing methods and condlilona.
the Cnlveralt) ol New M.
o this morning nnd waa received
there by Prealdent David H HIP
I bald a being Interested In lm
neaa conditions Mr Hon. who ha
lite distinction of being tine of the aenlativ
first IK gradtinte of ihe teoven.
nit-n- l I nlv erslt at I 'eking, la a
student of the American edur--
tlonal from tht
sandpotnt nf cnllegtil- nludy. lie
waa former y d a n a nd profeam i
al the Hunan Province t'"'leg.
Hla political career waa begun D)
hla Mitpnlntin. nl In the chief nr.
retitryahlp nf th Ilimin provlnemi
aa emhly
the
He tllt. th. it be belonged
Humanisnr' part v tn Chlhn
whnh lifirilt-r- mi m lit Horn In I'- -
dorlrlnr. tiul which Incnrpnr.t.
many of in. prlnelpl. of th. I.,
chief Amcrlc.n plltloal ia Sf
Mt Hoo
.lair.l ih.l waa apaacrfnl nation ami whnt w..
ii. ti. In,..,, ,i, Ktrif. wa. tl,.
In.ll Una ..f .mnna IT,..
m.M. ond rid Ih. cnunlry'. pi.l
Una of thr imprrlnll.i ir .... .
Analysis cf Future
Vocation of Student
Important Says Kent
To analyse the future Job of Ihjg
etudent i a mmt important furu-tlo- n
of the teacher in vocaiiunavlHaloing erhools and to apply .Ul
the studies to the moat advantagefor the pupil'a future life waa itte
advice of 1'realdent Hgrry U Kant
'I the New Mexico I'ulTtge of Agfllurture and Mechanle Arte Hrla
no.rnlng in bis addre-a- bef.a n.
Hiate I nlveratUr eumnier m IioSl
student bods The uturo vi 'hethird of a aeriei on Vheati.ingJ
Kdutation which being delivefv--
ad by I'reaident Kent at the duly
atudent aaeembly at Kodey hall
Hla addreaa in part waa aa a;
If We arc lo be aucceaaful In
our work in V.mnn.1,-1-
Kducatlon ao that bova anu airlj
wh wlah to prepare their,-.,,,- -
ioi wor in the tradea and indua-ttle- a
can take advantage nf it.
mus! reorganise the sui.i., t
matter related to the tra.b -
ndustues and make ithi .oractual piHi-t- e under trade an I
"l'ti iditlona and un a produc
tive bits la
"WW rnuat keep in mind thatpreparation for tradea and imlua
IMM rnuat be made in ahurtei time
man the preparal ion fur the pro
f eaal una. W l must ca refu y un
alyse the it lUirmenta of the ma
chlniat Job and teach onlv ai.ch
atliijecta aa will b. of uae lo th-- iMHglMg
"In order to do thla effectively
we muat study the induairiae- Tha
newent and lie,,, th in it
auct eaerui tnethoda In Work
out a cnurae of atudy la to tu
up tradea and vocatlona and m
a Hat of the number of Joba
winker muat do. and what
rnuat not. in order to do thjobs well, or what rnuat be taught
wit Hieui-MM- i Worker in ..r
Ie. thai he may do each lob welt
Alter in. u.K aucn ah analysts of
an tne jnne and what the work
muai anow in order in do Ihe jnbg
we ran eaelty work up an f
live and t
.h aam time
eetinomUal courae of atudy
Thia method of Job analyaU
will apply lo home econom
wurk and to agriculture juat .a
ne. n, iv, aa lo tranea aim indna- -
tries ami l helleve that aince we
ate applying it in large metaure
lo our actum! work, our Wurk will
not i be aa vaniabe frontgeneral culiural point of view
will be much more effect v
training ytajng people for prlvata
iiixeiiatil
Man, 62, U Hacked
To Death by Hatchet
NKW Y(BK. June XI Thot
Melghen. US. was hacked to dv
with a hattbt-- by Ha bat I no IK
donenn in t he baaemcnt of hlg
lirotikiyn home loday when tha
slayer alleges he- found the intruder
In the met of attacking hla seven- -
year-oi- daughter. Lillian
Melghen put up a terrific bati'a
but ho waa no match for hlgyounger aaaaitant Hla body waa
nam mutilated.
"My little girl had han attacked
ny a man be for- - today Hvorden
a no told t h police, to whom ha
aurrenaered I have been watt-
ing for two weeka to find thla man
and I saw red and killed him
my MP "a!
IN
I)l8CU89ed
Growers.
by Wool
of Wool and
nncea in thla country Ie
mutton
hup-r- ui
f Loswell. prealdent of the New
Mt vx ii Wool (Irpwera' assui ialmti,
who talked lo a Kvenlng Herald
reporler following this morning 'I
aeaaiun of Ihe eaeeutlve board of
the iiaatciation at the chamber of
commerce Miller atated that ad
weal her conrtttiona during
Ho lambing see von which con- -
timiea ul preneni. particularly in the
central am' aouthern parte of the
--
""-. ri"rm iiioiiiaun-- - ui I"the wkI growera un the paat year'a i
nperatlnna.
"Heaaonable prlcea for wool and
lamtM, however, have advanced
vnluca atul realured confldenee In
the Induatry.'' he atated. "Price
have reached what many of us be-
lieve to be normal levela under pre-
vailing conditlona ami we look In
the future With confidence If
favored with rain during the aum-me-
all claeeee of sheep should
bring good prlcea Ihia fall,
Though our induatrv la now stag
Ing a 'rume-hack- aheepmen should
not he h con-- I
tlnued, "and should continue to
cut expehaea In every way poasihh
tmr country ta ao affected by un-- I
settled cnndltiotia within nnd with
out that We ahould not eipect Ii
too rapid recovery. Many other
in our national economic
life have not returned to normalcy
aa we have, and until auch a con-
dition la brought alaiut with prlcea
and valuea. more eiinllse1 re-
covery will be recogntfted in It a
completeness.
The eiecullve committee thla
morning paaaed a rneolutiun com-
mending the effort ta form a
and nation-wid- e repre -group of hui nc men
tn atudy the tariff piuhlcma in a
aeientlfic manner In the dlacua
alon nf thla program to remove
the tariff from Mltcs nun the
handa of biiainea whom it directly
affects, the me in tiers of the exe-
cutive board nearly uminimousiy
ggpMMti (belt belief bat there
Waa need for every Industry to co-
operate tn forming juat und etui-
tal-l- tariff
The wool growers loday contri-
buted I. to the support or the
National Hheep and Wool lureau
of America whb'h la advocating
at pfVaenl the pnaaage nf the I'ure
Fabric bill The association too
emloraed the urour.imme of l he 'Ibjulberit tariff aaaoc-lalio- and
will cnoperule in that organ tau
lion, searurlng S.',100 names in New
Men ho on a petition for a pro-
active tariff policy. The arrange- -
menio fur securing ht-a- gg
thioughuut the state will he hand-- !
led through the uaaoelut Ion head-
quarters The work tif the Koreat i
Service In handling fires waa alao'
diacuaaed ml J A. Klrchor of the
local dlalrlt t foreal office ad-
dressed the
Holland U Honored
At Peace Meeting
THR HAUI'K, June 21 fBv
the Aaaorlated I'reaa) Holland
waa aaalgned the preaiden'y of Ihe
nil al commiaalon of ihe rotifer
ce op Ifiisabin iiffmi- - h re when
the ae'eetlon of ihe of Ihia
commission ami the thre- aut-
commlaelona of Ihe ronfr-nc- Waa
ld today
ItelfKinm waa given the vice pre
eldency of the central body, whih-
repi of ireal Mrllaln.
! ran e ami Italy rsitecl iv elyhead the three sUh-co- mlaalons
TlH-r-
.r.- II .. i.ri tn ir. ,.iit nlrd'inti'1. .ml i, lm. Mtnllnn. anil
.lull ..iit ..ii-- liiflitiLf fi. l.u in
II..
..ii.
Police Find Dog
Too Much for fhem
Loral police are finding mat it
In hauler to notch a dog than to
catch a man, after a thre-d- y
chaMw of a white
Irfri'i
The it: got away from a party
of tourist a which paaaed through
AltniiiUf ntue un Hunday and at
once i he poltre got on the trail.
Laat nlghi the dug waa elghted and
a meawngcr Im' on a bicycle sent
In pureutt The boy caught Ihe
dog. which waa brought to the po-
lice station, only to get away again-
The dog wa surrounded again
by officers ihia morning but tnada
a aec ml clean
A telogram waa sent tn the tour-lat- a
at Wlnalow thla morning, tell-
ing them the dog waa here and to
come hack and gel it If they
to have It captured.
Charge Civil War
To Abraham Lincoln
ltI('HMVH Va., tune 11 (Br
the Aaaoclnted ITesa) "The war
between the states was deliberately
and personally conceived and Ita In-
auguration made by Abraham
and he waa persona II y
for forcing the war upon
tin south.'" declarer a report sub-
mitted today by the historical com-
mittee and unanimous y ndopted by
Ihe I'nlled Cnnfedcrute Veterans.
Ihe report NCMMR4M that ahlatory written by t "o linger V.
.Inckaon of ("urry vlle. On., and
published by Miss Mildt-- d Ituther-for-
of Athena, fen be used In the
schools of the south
"The tireen U a
atrong picture, dealing with a tra-
gic influence that Is playing tn a
girl's life Betly plays
the iwrt of a lnristan Apache girl.
Pastime
"A Yankee In King
Ar'hur a Court", taken from Mark
Twain a famous humorous atory of
UM1 name. Is halted as one of thai
feW great of the
ee r n
l.rl.
"Our Mutual I 'i lend a
novel will be by all fol-
lowers nf the gieat master tif char-
acters who roal'y live in atorlea '
The i itsl and detaila iaf the plot ara
w II worked out.
tryetal
Dr LnraM, witb hia atranga
bvpnot Ixlna act can afford a plea-an-
avettl ng to an audlent-- with
one 'of Ihe least nfpowers which has wide
as he deiiioati utea
The riv
tnllea long.
umi
AT THE
THEATERS
Temptation"
Connecticut
nirtsicrpleces
lUckenaj
welcomed
underatood
poealblll-tte-
Mi"saappi r la 4 10
Don't Carry
Money on Your
Trip
Money May Be
Lost or Stolen
Our Travelers' Cheques
are cashable everywhere,
are rale from theft and
may be replaced if lost.
Let Ui Equip You for
the Trip
I uJiQMi: ! I.v.v
AIHI'IM T.ll K.X.i.
TELL your dealer you want toFiskTire beside any other
he offers you. He has it in stock
orcangetit. See for yourself what
the Fisk Tire haa to offer in extra
size and strength, how its resiliency
compares when you flex the tire
under your hand, how the depth
of the non-ski- d tread looks beside
other treads. This is the way to
buy tires!
7wr'j a Fij Ttrr nf extra value In every rime,
fur tar, tt ura ttr rpeert wagrm
mm
Tim. to Ma llraTII..IU.I
Hunter Bags 6 Bear
At El Rito; Animal
Charges Foreman
(Sporlal i" tlx- -
AS'TA KM. Jun. II. at.v.
huunt.r and lr..p.r of Jnck- -
-- even If he didn't populartae
th aport of roping live mountain
Hons, recently bagged six bar In
the vicinity of Kl Bllo. N. M.
'jrir of the bag waa aald to have
t erfrinaed a aheep cam p. k II ng
eighteen aheep. while l(e aheep
herders, though armed, didn't
for fear they would nnly
wound the bear, peeve him and
hltn to lurn his murdemucause.
laltenHi.
T"mo White, ftare man of I.na Ala-
-
ranch, had the unuatial ex- -pefiance of having n bear charge
him Mr. White ahot the bear
twice, hut failed to atop him and
the animal rushed. The hun-
ter's third ahot, however, caught
tha advancing "varmint" between
the eyes and dropped him
Pussyfoot Refuses
To Put to Sea on 'U
fl TCk .1 -
aalla for tomorrow lo
It Wi l be on the Brltlah si. an
Hcythla.
i win nm rms ..ii vmrri'ifo'lei rum," ho aald today.
nnum ing hla dei'lelon. "I do
regard auch shlpa as being and
travel on.
"The managers of the 1'nit
Ktates shipping hoard spent mil
ruohcv advertising in A merle
newspapers appealing to America
to ride on their ships for iiairlti
reasons and then more money
Kuroean newspapers appealing
ship Hun la plenty
what these shipping board Ih
could tb tn make America m
rldlcubiiis in the eyes of the worh
They
Got a Mile
of Concrete
Road for
Nothing
Ai a quarry in the Imperial
Valley, California, where
aggregates were being ob-
tained for another addi-
tion to the State's system
of Concrete roads, the
methods used in screening
the stone caused a waste
of 35 per cent.
One of the Ponland Ce-
ment Association field en-
gineers interested in the
progress of this work called
attention to studies made
by our Structural Mate-
rials Research Laboratory
on the selection and pro-
portioning of materials for
Concrete. He suggested that
proper application of these
might considerably reduce
the waste. A change in the
method of screening ma-
terials was therefore adopt-
ed, reducing the waste to
only 15 per cent, without
lowering the strength of
the Concrete.
Now the Mone is cost ing 42 centi
instead oi $1 a ton, as estimated
when the contract was let this
year, as against $1.45 actual cost
last year. On the mileage to be
built, this means a saving oi more
than $30,000, which will be used
to build more Concrete road at
no cost to the taxpayers.
This is but one example oi the
value oi our laboratory studies to
users oi Concrete. The Labora-
tory's work is to develop contin-
ually, without cost to the public,
better and more economical
methods oi making and using Con-
crete under all conditions.
The Laboratory is one oi the
numerous services maintained by
the Portland Cement Association
tha joint research and educa-
tional ioundation oi 85 inde-
pendent manufacturer in the
United States, Canada, Mexico,
and Cuba, cond ucted lor t he bene-
fit oi those who want dependable
information on bow to use
Concrete.
Suggestions as to how our work
may be made more useful to you
are invited
PORTLAND CEMENT ASSOCIATION
o4 National Ortmnmhon
to Improve and Extend the Uut cf Concrete
lira? litaS aS&Vv
of
and
of Are
Trri M' AHi, n. m . 9mm M
Th ,, i...i,. movement friin
th Imperial .I!, of California
to rn market him started
ami In now In full awing Hiey
ar moving al tho rat of about
six or train dully Ti.. naak
of th movvntanl will nriibahly
i f, ( wpfk whn from
vn to nine train a day will b
t.
.ii. -! over (he I'aso ft
for delivery to lit ltok
Island hare. 11 m eatiiiiatt-- thaiMw ittVN tlittiiMtmi aaf id
of fit n t lou ta movt and It willlakr Hhui Jk Wr.'K tu nw (iiv
t roi.
Kl 1'aao ftoutltwfNif rn ha
ut M a numWr of additional
crt-- and th.i tnvan m--
for turn who Wera laid oif durina
th lark biHrtne uf th ml win-t- rMany new . i. havelift f fitt-t- Ut MtHllnni nn Iht. mum
line, in the e.ir department and two
awiu h i MKiii' hv ban uddd to
thu- in i vi un at iJawaogu
ann mt- in tu. local yard
In addtUun to th hearybound movtnnnt of cantaloupe
there la a heavy m ii of
w ii.nu. id empty car
going to th m inn field m iliaImperial Valley for loadingThan . r... io conalderahl im
lmvemnt In wt hound freightirarri- a many aroada of ma
rhin ry Imi1i-- . piping and farm-ing niilmn art- paaalng thriugh
thin terminal dally Koinn to
on Ik larifu- vuast The!
n.. v mnt of thin machinery i an
Indication that huaine
nr.- improving
Tin mines nt i. com- -
mt-n- . d working t dny per
Monday, which mran additional
train and ng ... rp-w- on th
law-o- n Un. For the last aeveial,inonttia the mine nt Hawaon have
only worked from tnrne in fiveday h wvk in the.
hi n or th ok mena at
JiawiMin h'i- - taken plan! and from
five to tn cart of roe ar mov-ing out dally f'.r ihe no-I- t era in
AriBona
Is
To
.1 to the MiTiildl
It'iHU-KI.- I. X M. June 11
Th.- Me-- k aawn.ill formorly
alM.iH two nltaa north--- !
of I'tne IjfHtir in the tmdtan
mounftatna, tmm haan tnovd o
ropeiand inon. about thraa
mlh Waal of iin t n. in
of Btnav huildinit of
rahln In opelaml Cnnnn Whlrh
hi hitherto baaj undfvlndfrom a p iure rort tandpidnl
'rt.i..i.t nt. .if iiirtanl mnmi de
rlare that It pmmtmm d tHlnrt adinnlugi over the At rnya SxACnnnn In which Pine liitt la
an a camping
Mar
' -- "i to Mm- - Mrmlrli
HXTA FK JKon. ffianl county In
111 to aarve from ? in t year
In th Vw Me Mho
wa pwrtlonad hy Hoirarwor
techm yaatrrdav
The itivtrnnr aahl Jul ice dwlKM now of the Tn'tfd Ktn'eii
tllut rlct court. who an dlatrh t
in 'Irani r tunly irll thman year arm. a
mencv on the croun.1 that evtden.e
racent'y hroua;ht to light mlrht
nwt at hht trial
ALBUQUERQUE ALBUQUERQUE. JUNE 21.
STATE CAPITAL MEXICO NEWS
HEAVY FREIGHT
TRAFFIC THROUGH
WEDNESDAY.
SECOND EFFORT
TUCUMCARI NOW FARES TO START
Shipments Cantal-
oupes Opening
Mines Cause
Houth-MMS- I
rfifialor
condition'
lieeumpilou
Sawmill Moved
Canyon
Governor Pardons
Grant County
penitentlarv
THE EVENING HERALD, NEW MEXICO. 1922
AND NEW
Copeland
TO SECURE LOWER
Endeavor to be Made
To Fix Rate at 3.6
Cents a Mile in New
Mexico
(HpiK-la- l to 111.- - Ilcraldl
MANTA kK, Jun 21 -- Anothar
ffot t will 1h mad to uonvmru
th Intar-ata- t Cutnmnci
that New Mexico la t.
titled tO' the X.I rent paaenK'fare now granted all
alat. srpt Xw MoiAttiona and Nrvada. at a haarnK
tn b. bvld at lha fdral buildinghen- by Examiner Keanr of t
C C Krlday
The haalr far In Nw Mexico
and the other two alarm named
MtW It 1.1 cant.
The fight to get ih haalr fate
lowered Wa bagun gaajM time ago
hv the three atataa, on the ground
i hey were diwrrimla against,
atol aftet a hearing in I a m Angaiea.
a't.t held by Kxamlnr Keane In
Mr pt em bar IfXO. an adver report
wan mad tu the I (' i and Jg
lathed by that group, hut over
Iha diniing . . of irt of ita
in rahln.
Mi m hen of th corporation
comm. aalo l of New Mexico ha
llav. however with TV W ev idence
they now have lo preaent. t hay
have m far better huncy to Win
UM fight than lln-- had previoua- -
iy.
After the I C " ad vera d
claton the three atata fllod u gi
Hon for a rahaaring. which wagrant J. and Kxainlner Ke.nie
algned Iti go to the capital of
e.irh of th three atatta to tab
Mad UggMl ' etLinony.
15 Bands to Compete
In Cowboy Reunion
At Meadow City
I. Alt VMIAH N M June l.
The hand MINI to he held here
tn tonne, (low with the KigMti
t'owboya' Keuidon, July .1. 4 and I,
ha rencbed ui b pioiiortiotu thut
It now it, to he I he Owl
standing feature of tin- hlg
City celebration No lea than fif-
teen ha ndi are expected to compel'
In the loiirnami-n- and tin- afganaj
at I m Vegaa will aee and heat th'largest aggri-gatlo- of musical 01
tc i ever gatlo r I III till
otilbweai.
The following r ii lei and reguuv
Hon govern the rtintaatlion uti m prlae- - Klrst price liou
oah. aecnnd prlie. ?oo aoaw
third prlae rash, fourth pnaa.
TI cah
I. No entrance fe will be(hargnt ' pen in tht world j
I t'omi-tun- hand t.ail give
written notice i managei off hand j
onfeat June 30. 921.
3. Ieiertnlre tf competing
hnndi alio It rotialnl of three num
tier: tine man h one "vir'iin or
selection and one numl.it of what-
ever nature the land may aelecl
4 Judging At least three com-,.- .
Judgen knowt. to the man-
ager of contest, will lie ale ted
n make proper and impartial re-
ward.
ft. Knrh competing hand
purtieipate m ihe It unhtn parade
on the morning of July II at I ft
0 k In order to ' ellgltdt lo
Kimpai in content.
4' A progtatn fr Judging willhe t rang d and em b hand direclor
w 11 tx notified an to time and
nlace hi 'iand will play Kaiiur.
lo appear at Ihe lime or place
wtll forfeit rtgh to
nart'eliia'e. at the option ftf nuin-age- r
of ronfaat
T npccial court aa1s will be m
'ended to nil menilM-- cimp-tin-
In ctntet.
Addre all nun aaajnnddgVn to
Manager Hand Con'ast. Ogwrh-iy- '
le."i'.n llox iH t
a Vegas
it rill; PVTI III I) in oik iT
"The Advantages of a Home on
University Heights"
AlhiMuernue. hecaue of iia climatic aa Uaggk I tb
mean wonderful otty in the world to live in It i iiuty theplace whr the wind le i i to th horn Inmh" 9hurn lamb" in meant thoee who ha aajgajM hiiheai to seek the Hunshine SgM." rnlveraliy Height
a nww progremlve paction on the eastern sM. of A lbuiuertue.located on the nuaa about two bundri d feet above th i lly,
so bat we are above the rmnke and dust of Ihe city.
Wa ha e always Ip ed In la lowland- - and never realisedihe advantage of thin stH until are mowed up hr Hitchajr! Th more of It we hreabe the more we want Then
the aunrt' The too d iful coloring of ihe opal can-
not compare whh it. Ma aHIM er ngaj d paint suh a awAnd then th hird-- ! How grand ihelr nnte swell out In the
crar air We look down upaff ihe cy. and w see It nearly
rovei.-- with a patt of Mark mok from the great Html a I
in pn and railway engine.
We lind the aotl up hare mnal product he Water rale
art uf no l hitl when one wigMa, they may raise nice ga.denThis I mnii!in on W ran all njoy aitting out
vening. tcoauae ihe inoaqultoe f at on ihe wonderfu' air.IMHtaad of the people
Al oar foot wo con ihe maeaiic It!-- , firande like a
riblton wlndiajf Ita way among Ihe nlinw'od grova g,few mile to Ihi eiua of us. and ssending from north to
south aa far a the eye can be ihe Hendina, which ar
a pari of the sreat Itocky Mouniuln rang
If you ar Intereatad in educational work, w are very
near th he; educational inatltutlon in th tat., namely, theI'nlveralty of New Megbrsa. W alao have a ver progroate
and well equipped grade chno The Height hna grwn ao
rapidly that at th- prerent Mine a arger hulldlng la
Itecaure of ihe building reetrlftlona, people of th H'iffht
Intend in ma-- e t rmanant bom, and th atchllacturat de
iffn are both beautiful and unbtue
ln oar words th-- re ( no remedy fr "lUight Mi ' hutto live up hare and enjoy having It
Mill J K rH IiTiN
l Million III H. It !n . v I lolMINT (DMI'ANY
Wra J corner Third ana Ooia.
II Caa H eh tioraor Record and Mold
II H Ackarson. ItO nuth Fourth Phono fit.
J A. IMblo. Ill bout h Third. Fhoaa ntI'niverelty Height Itealty Co.. Central
hon llt-W- .
Company Haiaemen
Fbona II.
Hhona 4tt
and Tale
IS NOMINATED
Defeats 4 Candidates
For Office in Hotly
Contester Race
(Hfax-la- t to Tin'
KOHWKI.I.. N. M June 11
Itolrer t Klatcber, who bait iari li
legs m France during the world
war, win nominated treasurer oi
t 'haves county in a five coriou t l
rate which wa on of in gioal
holly I'ontaatad in yvara. k'leli-be-
Wa f'Mii bundled volea ithead of
Ilia nearea! opponent W W ge,
whu ba bald lb offh for woyears
O C. Hill waa nominated r
nrhool nuitertntendeni Km met t
I'attoii for prolmte )udg; aa
ltowland for county survey. J it
Mulli. H It. Hmytl and W it
Ml lea for county com miul oner...
Hvror Iteall. Kdgar 1'urvi-n- Eggggt
van ItlchardiMin. Mute tepreaenta-tlvaa- .
Two amall k4NgM are out
which rnn ehtnge the reautl n
the anMr'p rice W M Atkili
win I now one vote ahead of ii.
Hmtm rent itirumtient
A total o( t.tOtl voter were cast
Which ii the ltghtKt deinoct up'
vot polled it a t'havc vtfll 11pr.mary itt years.
Local Firm Admitted
To Business in State
io Tlw II raid
HA N'T V V.. X M Jun tl
The Whiinp eompany,
i ap a Used at tS.-O- haa leii
admitted to New Mexico with T W
Wbiimer. A Ibuqu niue, an agent
he company' bualnen, manu
tit tiring and Jobhmg in mill Work
Improvements Made
On Rudoso Road
MpWtnJ to the II. ra'di
It' 'fW'KM., M Jun .'1 Fx
tensive improvement in heing mad.
un the ituidos'i Haaon road whtoh
to ajteho iff from th- Sowwa'l
.Manoigordo highway, and lead-u- p
th Ituidieui I'anon in which
an doxeua of Mmmor
aalat The Indiana of the
Indian Itaaervaiion are
i i.ifteratlng with the Huhlo-.-
Lodge in th work
Battery A to Give
Second Ball in July
lo Ho- Hcenbtl
HOIIWDU.. N af.. June 21 -- n
ui sful W the Mardl iralla'l staged fgat week In Itnttery
V noswell'a Nattonal tliiard unit,
that plntiH ar- b ing made for an-
other hall to he given early In
t"V Till lll Will Im a e.-- rr
affair Tin- proco-d- from iff.--- '
lainn tl- - are being to
well ibe haltery fund
Had Your Iron Today?
TEMPLE TO REACH
HERE TOMORROW
opaning
R a n rl f In
Chorus Is Feature of
Delegation
I're-ide- llarding'M Hhrlne iempie ih- famww Aladdin Tempi of
''olunibim. tt. en ...in- bom from
the Han I'ranclaco meeting of the
-.l feaxed fralornity wl atop In
v Thurvlny
Hypnotic Show
Crystal Proves
Laugh Maker
performance
Patrol. And
Ohio
Real
cmpanleil hv winning "
,iArab big ha- - IT
.
?.'." thetionnlly known chorus, Aladdin
will arrive In this nt ft; In
or two hour
The party m nem ly 3a0 at rung
and la had1 by L Kwin Jnnep
P'Oentate. a e known . lutnhii- -
h m mu Th!.
the ,:"'.''" T'm".' hr i,.n'rip IH
the coaat wa made through Can-
ada
lat k Itichards. chief mumM of
Ih t. mple has a remarkahte
v.ee Mi- - singing completely
rnp'iv-tte- i Kranrpro and
it wlmh ni
the I hrk Hhrttter- -
Hhrlm
,
-
4!- - In o
th t va on
all par- - of
Hie big
the
rule i,y ,,,,,
the
"om .lav
the ountry during
o a
m J I'rd'imhua pn- -i
of nn l life mem
lb- om
im WITH tn partV All-
rthr Hbrln distinction
a'compaoving th p. W
nano-l-
- igned ho th" Hht hie tail Hbj I're II
.ti In.
Itecorder a
of the impra) Tor
naortt It vear g one of (ba
In IheII tin y tra i men comiuinIh choru- - of mpla
of the-- e ar In th200 cut a In .
ttre tht r egu
of anywhere an t
- Kingem wII when ih-- lift
their voir .twonderfi.l o ume ol
no lotlv la turned loo e I.,
a flue lot of ong Which h l
the Man Krancieco coon-- ,
w th at sut'ai Theae tV.. -ranger put tha shuw which I
owe tif the i hi' f at
a by Temp-
i- Th i hnruN pn-n-
a v'y apfHaMVUKw
in I of royal
Noble Wl lla fl flow land
it..- haa a
tor for mnr ' han 4t- yaajra
Th- aami ol TitpH
sh'tio ai--North Noble W H
U ihe lender It meni-
hor SCouav of
gi.rgeoiHieai The mil
t. ack
-- li kJM at de VWP,
whlt 'hiii f. it nd red fea
it h
sing.
nth
ta ei a of . oaaf
itlh.r l.iimi mi. iiritfi'Mlomil nn:
mm. th I'll'
r BMW an mum in
I r wm th- common
tho hii..lrMin a ih
Ml lM OtJMfll itn Houa lastbight whrr. ha th
of mil
l.i'p--
. r.nmr tauueviiu- company in
til lr to a wMN
'h UgM he th. king
"l fun and fr m the 1. to
"hi drop of th urtntn he kepi the
' owd ell her awe lin ken at mmr
-
amfaarlnat tn 04 had tham
- with at th
n ion- - of some
' KU4H ttnetlL.
Mr, la an
A. ii. pr'se .. i,' . r...mpatrol it, baud and V from thai
city
startlie la full meaioire oote wool nood
"lumen r. ... ,i
..i
rionore
to hrlmmllia With areat
ira pi nil whh g
with a view to
! alxih i...i.. . .. J.
uue appi nan e The
new and otlginat, it la
while while
""vei, unhUM while decidedly introUgaj
Ami ilivlding wltn the
I
.'U "IX ll. Hi 'Hint itiM t I
wire i, ( hr rv- -r Han Fianuec.
nger. hearil ad- -w f'titraj In praas vantage the aong im
wan ,fc ..r am.
jgn of
of
lis i
it
ha
He
Ti
Ion
I
u
r
ail
new
I
wna
t the program Will In
meeluiK Mnvor mainly thai tnont enlovahlThoioaipotentate AJnddln
wbs
mrd
hletit
lieen
anl
plnif
Mn
Ihey
lltnta
each
gl-- eg
hair
teen
thirl tarn.
waar
Two third
lin.l
Thai
ihy
ii'ifir
ural
t-h-
ahow
geitietll tn predtrted for thin
Ion. which i om-- hlr of the Imp rial gUMll fi playing the leading
offirla'
templeJneaph errder
.loaeph
mnbor council
known Hhrlnar
Aladdin
winger- -
pound o.nhipoi
tuggem agic
Hhrine
Th.
imperial uu,,'h
on
fenturva
caramon ataddta
inemhi-r-
hand-'im- e
lahornte uniformpurple
choral
Aladdin
America
Meaton
uniformlagging
Turklsi troUscia
rtot
thirty dtgrr- Mffstm
At
laughd
wHn.'-K--
.i
l.'iieng proved
audianre
makers,
vamttaw laughter
nil owtcome tomedy
Har.ry Oaorga Ixtrana
putting
cn.aaed MUjt(iict
nmualng,
honors
U .
'id
..r
xcellenl
popular
rranriaro
rhanaed
of '
I'urlflr . oul statee The
t'ryatal opera llouee will doubt
ba the renter of amument lover.
Ih hnittllic of this Week
Waldie's Leads in
Sanitat y Scores of
Ice Cream Factories
M ream factory laad
it.itt!r) --core f,r the month
rdina tn the my affkw
Their .cre la 1. two other
t..-- .ining next with scor
ol H,
I'm. report follow:
W aldks
gn
aaa-atl- dairy
wnra
Justice Men Ready
To Her Arguments
On 2 Merger Cases
W VSIIIM-.Ti.- Junr tl
let.
no
nwy (icn.-r-.- -- a l. wtlhont
invr comm.-n- lid mud. m...ih roil.twinK "inim.'!!!
"In rKiird to tlH two AMI 1,r
w.iv i or jiiKtir.- ll wnm nnnt.unr
la that the department of tu- -
e woubl he glad to hear from'depend il.; p. ron who ha- - my
.tiKutiii ; off- -i
agaiaat the on rger
HEPALD WANT AD TAKERS
nii.-i.it- .
.ii.. A w ll..i.,iliuu jrfA" Ihnriiiiirlily I nun. ! .,. I
--
""" "". tiirvs. ll i mi n tUf-tiwvrri. I ii iih 'tnwj. ii trlHlllV
I
n
HtMtlt villi III W(.r,-
niir ml.
Delicious Hot-Da-y Lunch
Beit lunch ii two packages nf Little Sun-Mai- d
Raisin and a glau of milk.
Totes good when you're hungry.
Nourishes yet keeps you cool.
Raisin's 7t per cent fruit sugar is in prac-
tically preditjetttd form, furnishing 160
calorics of energizing nutriment per
pound.
Doesn't tax digestion so doesn't heat the blood,
yet energizes almost immediately.
Big men cat little lunches to conserve their
thinking power. Don't overeat and lag
behind the leaders. Get two packages of
Little Sun-Maid- s now.
Little Sun-Mai- ds
Between-Me- al Raisins
5c Everywhere
in Little Red Packages
COOJITUEPORT
Season of Typhoid
Fever is Coming State
Department Says
Iternalillo rounty la leading th
other counlloa in tha taU bnih
in ihe number of dtphthorla and
scnrlat fever caaea. acrorduag to
th tate heal t li .lepat i meat
rrom Hanta Ka. for tha waak
ending June 7
Tit lot ai health officer ba
waging a War agalnt diph-
theria, of whb-- there ar
cawa reported for we vera) wka.
out find- difficulty in th fact
that people of th mountain townlo not report the di-- - whan It
oreaJta out tn their famllla
Th health report a no warn
that typhi-- . d fever and vacationlima go hand in hand Th report
how an outbreak of ig caaa In
Han Juan county already, with on
n Hororro and one in Otero coun-
ties lleallh officer are warned
start thvir war rrujainst typboia
ea riy
health officers at also warned
f the near approach of Fourth ofluly. which usually bring a toil
f a rident Including hurnn from
Vigil1 Thy ar advlad to have
naif i :ala on hand lo dal with
u h i aaaa.
Mora la the report of rjiaenao
iie.i this week
4' n)unrttv4ti- - Acuta Inf Bd- -ly I.
I'lpbtberia nernallllo 14. (Irani
I iluadalupe I, Lincoln 1, M
vlnley Handoval 1.
Oonorrhaa thavaa Luna IMalaria Chavea l. Iti . Arriba
u mp riuadalupe z.
I'ueiimonia Mora
Hi arlet Fever - l ernallllo I.
'
.lave I, Torrance 6.Tuhere a Ioat Bernalillo 1,
ilrant IT-
T hold Otero 1 Han Juan I.
M rro I.
Whooping ugh Hernallllo 1.
olfax I Quay 1
i it iMmiH
P. i,l l i the llorald)
ItuHWKLI. N M June 21 J.
1' klti-h- Heglonxl Hcout Kaecutiv
for th Boy Hcouts or America.
for ibe Xlmh diatrb i. la viaitlng
'he IVi.." Valh-- thla Weak.
The first succcaaful - ileal
mnnon in th- t 'nit.d rtat.-- wa
oh- in Mix Today t hey are made j
4 ateel
3,500 Persona Past
100 Years in United
States, Says Doctor
HICAOO, June II There are
Lb 0 men and women in the United
Htatea who ar past ItO year of
iffa. a id I r Hoy a s la nd
bea th comminalotitr for Xew York
city, in an nddresa a chairman of
tin- bureau of sanitary aclanca ami
public health of th American In-
stitute of Homeopathy at Its aaaaton
here today Ih 'ope land aagartad
that by right IHing and right thinki-
ng? the average person ahould llva
h. a hundred. With ' eye
and natural force
ted hut Intimated that indu-irla- l
hv giene tum ewnttal before
thlH could be realised
"F.very thoughtful per on rnunt
appreclat that at eat
of al adults are engaged in pome
I industrial pursuit.'' I r 'opeland
onunuad 'The welfare of thi!grat army muni U considered
nioet rareiuily or th fabric of ga
I ototy will b daatroyed To my
rnitid. industiial hygiene la In many
reapecia the moai important of all
the puhlh health activities
rtecnuse Mthuaalh lived to ba
Mft Ih' popular idea is that peop e
lived to a ripe old age In thne daysto luirk three or four generation
In A men i a n history and people
didn't live long They umhI In go
In the bouse tn U fall a aoon a
It got cold They nailer the
Nhut and tucked ragM aroun I
th wtndoii to keep ibe air out
Thev iewed lhem-elve- up In their
clothe and didu take a bath til'
the ice went out of the rleer in
the spring No wonder they dh d
young.
"(lo hark fifty year ago in XW
York city The averag- iwiagrgfl
life then was forty-tw- year It
N row lift) three years Hut wu
a re not progi fmnt enough to
' the present generation There
mit lie deviHcd sttme reliable
method of injuring ti the worker
uch environment and protertion
from tinsarn n wtlt guarantee t n
maximum of health and expecta-
tion of life Iet u- - hegtn today
with a campaign for industrial
lli.nvir r
TWO LIVES LOST
Ill TRAGEDY ITj
BELEN CROSSfNG
Attempt to Bsat Train
Results in Fatal Ac-
cident to Autoists
Two men are dead today, aa th
reult of un attempt to race a faat
train to a crowning In Helen at noon
yeaterday M M Dougiaa
ence A Clement- - were
and '
tr
a Ford truck at Hk n yesterdayThey approached the crossing, ami
I raw train No. f? coming awl
thiaight thev could gat acroaa bo- -
for It gut thar. I
The car x Jut In th mbid'
of ihe 'rack when th
live hit it. tearing it to piecaat'and
killina both men Inwtantly Two)
mangled bodies ware drag-ga- wav-
er a I hundred feet before tho aa
gine wa brought to a atop.
A number of people tsllneaaad tha
accid t were oallad to
th twn mn in th truck. aforihey reai'hed the rnxaalnff. lie pre -
- ntatlvt-- of Htrong Hrotha, un-dertakers of this city. whe tfwro
in Helen on look charge
of the bodiaa and brouffhl Uimher. yintay afternoon. (i
I'lemenia. who bud lived la Bai-
rn f..r me time in Rurvlvog by
wolow and five children., HUff-la- s
waa mplie ed in I he car re-
pair Hhop- - at Helen !ouglaa wa
Hingie The taidle will be ggjiaa
t. Helen Friday where tha
will be held Hurla wft. be
IB elen.
The firai Ib'cnae to a woman
chief engineer on a eea goiivf tuff
has been granted to Mr Carrie
K Westcott of Meattle, Wash .
health for the welfare of all tho
who work with their hand.
Allen's Shoe Shop
JUSTIN'S BOOTS
For Men and Women
Army Shoes for Mad and Boyi
PHONE 187
303 WEST CENTRAL
SHOES CALLED FOR and DELIVERED
HOOVER
It BEATS... as it Stveeps as it Cleans
Knr fri.in niirK. Tin Himh.t iittimlly hiMh In thrir life
Why Take a Day to Clean House?
Why should you still devo! a day of hiird work, every wee, to the clwuifn;
of your home? Why should you t're yourself out, f U your lungs with unhealth
ful swept up dust nd forego recreation when so many other women have
Hoovers'.'
It seems hrd!y fair ror you, too rculd pleasantly and easily dispose of your
cleaning in an hour or ao. if you had a Hoover
Without causing backache or scattering dust this efficient cleaner actually
sweeps more thoroughly than a bro m it collects the stubbornest clinging
liter
Harmlessly it beats out of rug dep'.hs the germ laden, nap wearing dirt that
ttherwise escapee removal
In addition, it erects crushed nap, freshens colors and power" ully suction
cleans -- all in one rapid, dusttoss operation which over and over saves The
Hoover's cost by add ng years to the life and beauty of your rugs
Easily connected air Meaning attachments, of oon 'nicnt new design are pro
vided to do your dusting dustlecsly
Phone today for a free home demonstration or when the Hoovei man calls,
invite him in to demonstrate the truth of our clams Our convenient pay-
ment plan soon pays for a Hoover.
You can own a Hoover on convenient Unas
Albuquerque Gas &
Electric Co.
At Your servloe
AuthoruH-t- l
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EVENING HERALD
CBMTRAI. PRWTINO OOluPANY, Ptjbliihori
Mannjlnf C4ttA
"WIW4 r'tif .; nrlaic Titlm nw. f .'..priar Aa Ni TVra)Own. AIT,., Malta,klra, H immTcIi at Ita paaltftfTlM at aftaEe Maw lalatla. sdr ..1 of lnTM f M.rak I, 17
nifciTtll'TlON It A TEH
One inuV nt(j or earri- -t
U Jr, in
waafclf. r ffii
rm
a.
TELEPHONE 349
Brttm't aiab rakatlg all
i9 -
I l Kit i N IVKKTIS1N0
...NM
RRPKRSKVT ATI V'KS
rROKT. l.AXniX ROHM
Ma Y.saa V T riio, .lt". ISgr Utl
mWIH. .. Ill Harl llll
rn4i n.iii.imf aiii 0
MRMftRlt OF TIIR Aft0( IATRT1 I"
TA AMnfLi'ri PrM It ialaelal7 MttltM a Ik
f rptan?ttn of U 4l.t.a erlttal t It at rmta.l in 1Mb ptr. and AIM Ik loeAI
WRDNKHHAV .11 SR J1. i;r
THE UP TURN
i'xrns"' mni I'ariiinfp of the avonlr'TII iwlnstrv will remain mi a Inalier
,
jfvel than before the war, in tlie nptniotl
hi' National Wirnl llrnver. wliieli, n n
review if Ihe industry, si . .. slaliilization uf
both front rfowing pondtlioiw and wool mar-to-
ritrht tit hutnl Huawariaiim t h preatml
iTlial inn Ami tilt imll'ifik 'ii th' iiirlnstrv thiitjournal ai -
Twenty-fou- r inontliH have pnmeil unci the
tirra.1 jrmwer found themseh IcmlinK Hie
ntari'h uf liimini'tw haeit, from etiiMlttion uf in
flatitm r nr".i by war. For nme time W
awmed I hat the tviml htiNinoKA iilniie wan In he
rnpimsi i'ii''ii-il- hut laifcaWifwiil rvrwtn made M
pram that eertafwe I'lMf firt n textiles be
ate inflation hail horn must infirketl in that
Hnr. If is inherent In thr buawH id am
ilin hir anil ninif ve.nl that they fiperienrf
sinhlen atie) erniir tnrn iluwntt anl ami up
ward a rrlV ft i thii-nfnf- i mcumhonl upon
wool frw-- In tlfinlr aa In thr tnn imaiiinir
of prcHi'iii niarkcl t'oiiditimn..
wnnl and lafHIi valms art1 abmc prr-wa- r
IhvIk. Whi-rhr- or nnt flirt arr abovr normal
nVprmU npnii whaf "tnnld nut1 h rtinaidarad
itnrnial. It srma wrlain thai pzpaiiHi' mnl
waiii' ratrs d nnrnial prior I"
wW not rfrnrn Prnrrnftmn rrprnsr ban n
Wadinxtrrl In n prrmnnrntlv hiphi r lat!i anil
H4titifr fitriirrs mtntt ahtn maintain a hiyhar
Invrl than pn-v- lr hrforr thr rrisi. that i. still
H iiu-i- j rfsadjtmtnM'iil in nttrruatiorial rnm
mrrrial rrlatinna.
IMkr rvrrv n'hrr liiiNiiirMt, tin ul p Itnafunal
iiiiikI sa vr Iwlf It miia: prndnri' snffniriit
n"f profit tn work off tin- i nmnlaird indrbt
1'ilnt'HH nf whirh nnl a siuaM prrrrntair hits
. aftiT nil been writtrn off by thr finain ial in
ntitntiiiiiH In this it nmi lNinit aidi'd liy a
nbi'ltaKi "f nupilirs ri'Ml i 1 tlT frmn tlir rr
vrrarN. This ndatinn uf attpply anil prirr ia Ihr
rral and only rt'irulatnr "f lniainriii ami tli
nnly niraim nf itiuintaiiiiiiu ''Oiind rnndil inns.
It tvill intrr work nut tn lartrr anp
lilirn and Inwr thr tnaririn of prnf't Thai
UfHf'r KiippliiK an- mnaiWa in tvrMrrn tat"- -
is readily (down by thr prt'Hrtjt drplrtrd i
ditinn nf thr flocks apprara that the next
four or five "ars may lirinfjt; Ihr ranrc ahrrp
uian about to his puaitii f tfll.i. rxrrpt that
Ilia rxprn-i'- s and r ipts will both lie lurprr
and with probably the MUM actual amount of
nrt rrturiix.
PRAISES B-E-
find ill thr official ImsinrHs fnrrraat ofWK I, ist wrrk iHNurd ht thr Itureau nf Kc
search nf thr National Krtiiil Dry tiondi
association the follow int.' important piiratiraph
' Skirts arc undoiihlrflly loiifrrr at tin
moment and wdl be si ill longer in the
autumn Paris is cmistiiuth . l t"
olidrnee of thi fart ''
Wr arr rnrlinrd to givr thanks tor this in
furmatiun not I uiim tie objrrt !o short
akirta, hrraitsr we distinct It and liiiliatniillv
fin not ; but lirramtr it ind calrs a poakiliilit.v
,."X an rarly 'lid in the whrrzr that rhymes
with knn
WELL, WHAT Is NET
'NCOME,
the Aaaoria'ion of Kailway Exrrnt.vcsFR'.fhave hern fat "ml with a "nrwa item "
,. Which undortahea to tell whai "nrt income
mraiis, aa npplu'fl to ratlraada Thr explainrr
ia Mr. K. M Kelt. hi. pmidrnt of thr Chiravo
Orrat Weatrni Kw'lwat, ho, ihr item ww
".rxplainrd tin diffrrence brlwrrn nrt in
uAinr and earniiiRii availalile for distribution to
I'ltocfchnldrrn in the form of dividends, aa
"When you read in the daily paar that
' railroads have earned I I per rent on
the iiiveatment. ipvtc naturally yi :r
n tl niieliminn 'hat I lie have tin much
'
'money for iliviilrnda and itn(irovrmrnta.
Hut this n far from the truth Thrre is a
dimim: f ferenee 'nlnren 'net radwav
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Hn ihnt a mini shall nmy. Verllj iltcrc - a re
u o.l lor Ihr rlaltOSTNA: v. rill Re I A i. "it ill. il
JihIkciIi In lite carlh. INanlm Oa:ll.
Jtistie.. anil humanUy hut ticen flalnliiK th'-l-
way. iik.- n iiasliiat the nraiinlgrtl
'in .tiiin of humaa rwluri' fliat lm Riven
hi i. hn... Inn nni" clew M ' iitti r anil
Juatlee. i II I'll. li- -
inrnmr' and 'net income ' After
openitinir expenaea and tnxra have linn
niovideit for. niter ,n ..mils
have la-r- il 'dilated, afler runda hnvi lnan
asidr' ft. paj rentals on equipment ;,.,l
joint farilitiea. thr halnnre left nvrr from
revcimr is MM 'net railway operaluiir
n me Yany railroads hBve wune in- -
tome fi i source, other lhau railway
na rations, .itch aa iiitercsl and dit ktlroda
nn aeeiiritira owned, whieh, added to thr
net railway oprratinx- inrnmr, ronattliitr
what is known as uross income There
are certain fixed rharirrs, hnwevet nhi. h
must be paid before the net inrnmt- is
and eliief aiiiouc tln-s- e is I he
interest on thr bondi and the rental of
!"nod lines. The actual truth is that all""
iniil oil-- deduct ioiiH for interest and rental,
the railroads as a group instead of having
a net income of It : per cent ;n l!t''l, really
had no net income at all
After reading- - the above we itoulil like to
know how many average individuals know
more about what constitutes railroad net in-
come than they knew before Mr. Kelton no
doubt knovva. Hn, no doubt, doe every oilier
railroad executive and dircclnr ami executive
accountant and railway financier Hut the
trouble, and the trouble .vith Ainer-ien-
railroad nmi that it has
finnllv and w laely to lake the
x'ople into its j thai in point; t"
the public it speaks in language the public
dues not Il has nut yel learned
that in matters of railroad finance what the
ateratfe American nceil i a phonetic primer
The statement by Mr Kelton. iptoted above.
is one of the plainest gnat
we have sern in rrlatiou to railroad finance.
It still lacks much nf one words. of. mn .syllable
hasit, whieh must be reached before tin public
generally w'll know what railroad executives
are talking about when they discuss pabliei;
niHlt'crs nf railway finance.
THE ON
WATER RIGHTS
r
FRECKLES AND HIS FRIENDS
IhuratefaTliHItl.
iineollertalil'
principal
management
undertaken
confidence.
understand.
undemlandnblc
GOLDEN RULE
ftfc A an Law Hi 1 1. has issued in
mmiphiet form a reprint of a lecture de-
livered before the law sel of the l'ni.
versity of Missouri, by Home li Brawn of Mm
M nnnapolis bar. mi "The (lolden Rule aa a
Maxim of the Modern Law of Water Right."
"The Hnlilvu HaiIc." Hie writer say "rr
ijuirea only a reasonable eonsfructiun of its s
terms to make it a maxim of modern
common law. For its application as such,
moreover, it is not necessary by construction
I i supplement t with another differeiil or
principle Its aptness in expressing
the rule of law involv I has not In en surpass
ed and. compared with it the maxims of th
common lav arc inadeipialc Th s is inn- In
cause the modification of the commoii law
maxima which have tn he made before th".v
Of applied, are to extend their express Icrms to
cases where each party has to idil to tl flier
mni even suffer some inconvenience or dam
hip by the other. The extent to tvliuh such
damatrc or interference must he siiffercil with
ni aonplatinl is ill i neil as that which is tumid
to he 'reasonable' under all the eirciiiiihlauci's
ol the case.
"The Hidden Rule contains the very essence
and the wlmlc uf the model n law uf rraiulUMtj
'uae.
The leettirer cnncludrs
" 'All thiiiirs whattaicvce ft WtMtW that uuii
.h.iiilil ,o to vou, do ve even " to Hn in Mor"
truly than in the case of the civil ami common
law maxims i. this in junction from the Sermon
mi the Mount a legal maxim of the inialera law
iti'vei-iiiiii- all common riifhl of the use of
waters. Today aa at and before the tjmc of
I'hrisi, this is the law and the prophet. ."
Any discuasinn of the law of water rifjbta
is of iartieulur iulensi m New Mexico ami
even layman finds interest in this application
uf the (fiildcn Utile as a maxim of law upon a
subject nf controversy which, in tins slate at
bast, has been marked by a minimum of prae
In il application of Ihe (ioldcii Itule.
THI' . IAHSTI Its
1'reAideni Mciklejohn of amaatal Cattkxfli "aid at
a dinner
.N.w York I tletcloiciiB n see at As hl'trou--
.a. catekney reeitt of ... .1.
"A New York second hand dealer irrnvi l lollroofctya. II called lo- - new home The f Inlater
ll'a a nle Jolnl ye got here. AW right, aw
riant, hi latrtner said lo htm. 'lint why do ye ear
.i 'I In i 'lolMter Wots He nle. i '
n mm id second ttaad
ilc. tn
t loW tn
-
Hl.f.lN Ml III mi.V to yttxi tr.r tM lio fi ii ml .hin.l i
f. ih-- u Hft ntitf With wh h "iir huiitlM full?"
mntfPfl II. M.t IV ill- - Upvetutlunittf"- .1
lnlij iinh nt wn- I1II f wtrti mnifniiiutHly ' ton hvo
wli.-- ho i .irtM- -l of tlur rhi in wtium hfrr my
hruiHl if lit' nnd f:r m Him t
Mnlit'i tHm- u l t hill i l n.i imul-- i n ... In) 1.1
nf (In Ifftihlf. tin- trltrt ttmtart"
Mla,l - h) l, ti U l .H rmK m
Willi III-- imna rrinl. !,r,t iht fMM l ..n nil
Mil 1 MMM l . In- up- th.it Ht. likr
for Mllt ItM rough i In bM r Nfl "nhui giMHl-l- jiru tl
.rofll And in you think in your(I IN 11 III M IK IHH
f.ntrHhtt wii u.itiu.,: nlirfi--
ii In- itn if (r?Atmm Tw NAiwh tk, nt tht
ln t.t ni tut- itmrOtu aim! ir,i hfilnic dial l th- -
i h I n t ii mill Inii-K-
Mint In im xiilng for Mm- hnml
of the oilllK in
l HI .HI It IH M ihiith.. i.,i
f ai Mn ruQml ol
'Ii' l llll- n ni ni fa'ih'iiih Of AMpr) - ' nt liiin il in
iin Inti. I lii n in- -
MaNtrr in th- ntihuili
which murti' ntln l.ouU t
fnr
t.f on I . ii I ill KTORV
"It .''in- - ihnt I mu i
rtfnh nr m,mnr Th- JlfW
lutf illrfrilv fci.(i M .It- l.murln
will
you
illiil
Ytu fipoKi' innnuli in fill you
nnoki- Vtry ntty. iwo lo- -
Mmirt. 1' m . .1 mo
of th tnfitiny nf u. ilnoil
the il i of Rurnnim-- Jim the upon nix
ft'llnw Inliimy
wnB the pr"i-.- f wnr.l yu uihhI
Yi.n ftlcl not thut Wort,
when I hatl iht- hnm-- in Inform
rwg Mint it w.in by nt) nlr Ihnt
m Kiuiii'ki pi r procedoJ
aw he did."
M. rte line fneti wore
a look of i i U vii Mt did not
uii.i. i fund th drift of thU.
"Il im'i J to gM, M
I c)ll The .Noisier. Ihe Heraton,del silaln.'d 'lccu.. ll'a clolae the movie "Ynll
BMW
W mU
ffronirl
ftlMM'tiMK pt'MMiull I fpf inking
tin-
lHt.-- r
HW.I ihtm
rmpt iMM,
M, f
fntlii-- r
in
IM
mtihlttg
Marffiilfi'
I'liiltpfif.
mongtvflr.
in. to
thieving
M'ni't
Yilmorln'rt
I:.. .11
In Mew of your readlnemi to
.mo i I'Mponnihility. that you mu t
iieve in Home Juptlfiratlon lot ih
dt i d whlrh la not apparent to m- -
That la better That in dlatln. -l
hetier" The Martiula luuk
BBiHff dvllratnly, dual lug tin- fi ag
nianta from the fine lare ai hi
throHt. 'A Im ii I lull you that tut
mnmh pun I hmw ht-e- anno, d
hy initial depredation, yuu Will
p. . h nm underotMnd thui It had
UIIP lit wait t i. (i i iili". at .li .
terrent nuffU lently ati oita; to it I
an end to them And there la fumelhau thut. It la nt LtM atoui h 4hut innoyu me mo rnurh an
cuntemttl for my anil
viouldi lurnt.. Then
aa you oaitnol fall to hne gtgivi t,l
hi npirit tnauhordlnntlon nl
the air nnd there in on-- awly W.tyl
in whlrh to meet It. To toll 1..
II in however nllght lenient) hov
e et lefil nil) dlKpofetl. Wttsuld u
tall having rernurae to atl'l hmh- r
unitniiren louiorrow If any M11 La-
tin What I have nanl It gllll obiuii
t you, I refar you to th guiuu
Wn. which youj lnwyi r ln udthere will tipmin.l fm vu
net il
"Are there In the world no law
but gum. law ' he .1.
a nanl) ' Have you iver b uayhaute he;nd of the law uf
"
The Mnrtula ight ! wim ,
VMml have tn do with the lnw
ni huinanil) ' he wonderetT
M de Vllmnrln looked ,(l h.n.
'' 'I'H in in npeerhlenfl Hmmi inNothing. M la Jagnuila. ll,.ti
k alaa! too rhvfouV T hope
i iniM.r n in Ho hour wryou may wiah to ppvl to th
lawn whlrh yon now deride "
r ynur rimrih .pare in.
M. I'Hbbe -
iiHit:lt. f.nn ir nne ami cioiaa to tn. laugh Will )nn laugh
vtb.'ti li. d pn ni- - III', recknm
( rT Tir mins ;J
I :t : ' HgfgwZBm. w inn J-- Uf m.wf iyv Ma.rT ob ggfifHirrr taraAggggggr irusngfl aaaaaaaWaaBaa n -
1 t ..w sen igvjgagaangagagagagagagaanr it gaggiMI
cSovAMOUCHE
iPK !.L
o Ijy Rafael iSafln!
Mirror
ihlnfft
rru-iil?-
ut a
'nrhli lliat lranrt". 'hi- - Jith ninofitf
H'ininnj n
IjiIw. t notmrm
ii
rlmiut
u
MfttM)
alntoluie
nmnniini.
ii
demand.
,
inlng if I Ii." otiirm Tin- Thlr--
tnlc. whh h ui dplif. will
nf
ilrvourlng hr
o( thiit unforlunnte country
M Inhhe.' Mid ihe MarqulN.
"vou hnvr a very dnngeroufi gift of
Intjuanrr I mn eoncelve of men
hiing fiwayrd hy it Had yon bwn
iiorn a irrnt leman. you would nnt;
mi ini Ally hav- them fait
vlgm that you esprr-aa.-
'M. du Yllinorlii Mured ld.inkh
in omprehcndlng
"Had ! Iiwn horn n gentU man, j
lo you ggvjf?" (UuMi hi'. In a alow,
hi a'lldered voire "Bill I Wx ho. n
a ntlrmau My rar la an o.d.
m Mom tin gmd an your. m.
.eur."
gOH h;ie hit-i- (lirtved In Mint.
t tmr."
..iu Itsrtray ihe In- -
!Kt i t tlon 4f whieh imulnii .ur
mH niton h h ti guilty."
Tin- hrutfilly iffrontlng wnl'da
were Kpd hcyoiul rarall
A allrni-- followed. Andre-l.iui-
wltM wen1 uumled. Ha
.
'ij Hghant, till thought um
him. what time M. le
IKlcJ
VII- -
morln'n eyen continued fined nn
M. tfe I --a Tour d Asyr'a. ua if
aeurrhlng there for a meaning M1.1t
e ml- him Quite he
the vile affrnni
t.d leapt lo hi, litre, fin Mat
in hit gentle eyea. A convulnlve
.ouver htm. Then, with an
in.irtli ulate i ry. he lea rot I forward
and with hla open hand atrurk M
lr Marqula full and hard upon hln
nnecrlng fare.
In a ilnnh M. de hahi.l.ant- waa
on bin fret. I'll the I W (It'll
T n lat v A mire onln had gag n
the trap. la Tour d'Atvr'n word
hut aa a muva In a k ofhaa, cnl' tltated tn exavperate hla
'pponent aome urh t ounter-mov- t
a thlt- - a ouner move "hat
left hun n lre hi t li in hrr'a
Uteri '
M le MarUln looked tip n
whit- - nave when- M. do I'inonn tt
nnger-prlnt- begun nlowly iu rnhi
hln fart', hot he raid nolhiti. MtOTClii'i.n.1, n wan M ie I'hul ri in-
who now iini ihe talhing, taking ip
Ula prn onavi led jmi t in thin vile
gaVmo,
You toallae. monntwui. what
ou hav done, nuid he. oldly. to
riuhniM "And you leallae, uf
roume what muet Inevitably fol
h.W '
M d
othng.
VllAinrln hntl d
..ung
aeietj opt mini lire, upon the Ut
lnJrI iirrenry tnd hunor. never(Hunting iht Rut
'nitni't inrfti aminvlfiitinn de f'h'ibrillv
ami he tltMMrad avoid
brtllani'
on htm
Ii. .i.i
wipe OUI
a .hilt
I h in. .11 in. Ml
mi
or
..o h
it at In- ml i
f M
tn tl
v.
By BLOSSER
HELL Hi' OMft TUaT
10CMS LlVfC eft VNUX.
L "ni cfTufiti ir tv'
--" M O
hTNfT'
thin f
intn
in ii
.a
it
nrteatly t
rttade aprh d)Uat
ae M (H Chn
rti thruatitig up
la' nit. iilftOni
aid he
inc In atill
mmm aa
About Onturaal Peopla
It) M. . S. tliv
I'liHTl AM", .., .fune ll
Twelve yarn ago I'nriinm.t ilqath
iti.." ainong ehildn n umh " W.i
i'i. ".nn.. .
llrlly
Twel.
Iiuil
years
T'Mlay It l 4.1.
Twelv yettr
Ago I'orthtnd'a
milk auiMily waa
am lail the
wurM In i up
I ' lilted Htgtea
Tnilny M In M
good the Itaal.
That Hii'ounta
for lh' ilerllfi
In the infuntIWgygf rate.
Ilul what
mi for th
niipt" men! at
iwMmid milk?
The dairymen
m Dr. V. W.
Mrtt h doag )ir
Murk e all
the tn the
lair men I'utt-it- t
to d wttn It
ik" Mni k wrn at- -
hi"!' milk nmi dairy in
i lm UgtalUftl NtahlUhlihg mi n ,
rvui"-- r loti of dntrle lie mid
Hiiinilen ot tit I Ik) rtaiaod Jut aa tic
II tn v i.i nut nrnde anil
arml foHutgsw. Iwh-- yearly h
iulil. In il Mn geiiciii) reHUlU or
tbg ..iiulyri ... with mi men,
everything.
Tin- lonauinein the rent.
Tto dairymen didn't like It at
flravt Today Muy art- one and nil
iithurdfti th aupportrra of I i Mm k
and hli rtynteiu.
In M le Mariiuli' favor. Lai that
t ontent him "
"hni oanrble " The I'hevullei a
Illta
..tine tigethr t Ik lit ly There- -
fte- hi waa tvu.ivtiy Mlm lf. but
ry firm. A blow hnn been
niruiiak monatwttr. four action
would ncffn u ennfli ni the
n i)ai, yUU outn: ao
Bmi it ioaa not on that
0 foiirn en lei you immune from
tin r. nr, .ojamea."
' At ir ni immunity, rianhed
at I: the young aetiiiurniat. ntunfcby th;n freah goat. '
"Hut ne dm), tint Wear a Word.
iT.ed ,
Hgtl.lKt
That in eaally amended. Mu
may hav the loan .f mine
"I mean, inatMieura.'' AndrelulR innlateil. betrt-- rear for UU.
ti lend mid Indignation, that It la
not bin lm Mi to agr .1 Word, that
he han ne ir worn one. thut h lalintutred m ,t Uflea Me m
Meiuinari a poatuiant fr holymderF already halt a prleat, and
10 fnrtitdden ft mu etftfh lg eiigaK;- -
n: nt mt yofl prnpoaa."
".Jl thm he nhnuld haw
re) hefoi e he at I Ufa a
ani l M de ChabrlllaM,
Ifoiitely
' Th hit. w.o deliberately pn-v- i
ked. r.. I .nilr l.oui. Th-.-
rati tUmjn it iiiougb the
ntherg hangiil) dnr had ao aiit
in Hun rotovety "O, tny tJo, J
t In vain! HwV in one to atgU'i
-i nurpixw formed' damn
w., liiilippi Dan 'I you tee llta
trap . "
M de v Hggarlh cut him ahort.
and flung hi ff lb- iutet.
.n 'ire. .irt e Mar'ima g entirely in
in- iighi
"M le Mariiuiis in in tin right ""
An. In l.otiit let hla arma fall
heli leanl) Thin man he loved
fcagr all other living men ui
oataghl In the agggfg ol the wiril'aIhaamty. Mr wai baring bin bread
to tlo- knife fur the nn).. ,
ag mi. dttnrted aerme of honor
tlue 10 hunaeir
II lTKIt IV
Alihln a lew mlnuten. nil
tin nta wen BttMOludad Had
hat ninlaterly nlinltoiied liltle
armip or four nawmhh i in th
if tii n u hi in in i.i. bowling- -fr.rfi he hi ml the Inn
In "i-- . n.. lot Piiiht llVer
iUti i of hjftdt n 1.1 nelt i -
tion of urnimd V e .Maniini. re
ed in 1.. mill
but I not eonnidrrinc it
Worth whib , the auk. of ao
li tide ,1 n t.ooonent lo illv .t
hlintt. If either of hlf nhoen i.i hlw
coal Tall, lithe, and athletn ht
atood lo fare Ihe no leap tall. IrtJ.
very .1. In in. nnd frail. M tie Vll
mnrln. 'I in- latter
an
hh
make ny of the nieitaia- -
Monn
it
.in too tl In Mir Sen laaac.
I'ameln do nni rentlv In, wl'b
out wiitcr hn the fat of thirhumpei I" converted Info rtiolMuie.
The Old Home Town
ADVENTURES OF THE TWINS
'
--LJU
Polly Pollywog Has Clew, But
It Leads Nowhere
BY OI.IVK Id inRH't S HAhTliS
Sinrv Number H- -
:
k0 at
When I'lttl li'.ji In aid Mr. IVTghl an tnnt hr va gggggaW.
Win n I'hll King heard Mr. I'c
almui. ha Man Moon. Waa
hint he wm nmatd.
"The ery Idea nf 11 not know
Ing It " he decla red W hy teat
night the MtMn looked ao nne ami
tnond a nd ahtny Kunn.e and I and
the rhl drcn all got out and nng
a pong ot ihfinkfttlnif We Wara
aure we anw Mr. Mini
Nancy ahovik her head
"No," "he aald "Yon 014. t
gee Mr. 1i1 ' nuie;
IgT. the falr !i la Jenloun of
him. puahed him off Ifte n
The ' n... n
Moon until Mr
found '
Weil drtlari
' '
running Mn
Vi rnlii'iii
crak tl IMnl
I'll have to help, that'a mire, for
hi met' v I don t know what we'd
do without a Moon
"When there'- - a alee Moon We t.
nri nfiald of ioelng our Uvea Wr
.nt "' when fiacrir owl I look-
ing for up, and Marie Mink nnoop
along the aink on the lookout 101
aire fat pollywoa
Junt then Molly Pollrung. wh"M
!)r llMht.p'N
H'ui n v. i.i uatlalli1 tn iuK- -
with It a han of appetite enpeeiall
in the raxe if the office man $m
other nedeniary worker Moat til
u gfvaragl in ummr. or elaa we
mm OUT bo.fei With fitoda con--
hi ntnt; in lhmteve. too much
egt.jrood . nittRin varying amouiii '
ht hi 'i calolira There-
Ihhl " a, no n iinlena yaw
rele-- t your food With vai I
you are liable to nupply your obi
furnare with enough hatai for mni
winter Implead of nummer. f
T" oftan we inegaure our food
I y the Mfiiirw Inah eat through
Ottf eyrr a" Ihe naytng goew
10 Mm niae if Mir atomacha
llliitead of regarding foot! unit a,
wltb h bav nt baring on t uc hen
pat nf butt.r han man no4
J
Tom Sims
Tht- man whu war flag for money
never get- - nn nun h aa he earna
Tin aajrgigjg man unually think.'
i, in .tiiovc the average.
Jtm ggtgl way to find btihy'n loy
la turn out Mo light and hum for
tb-- in your hre feet.
Turn' net ma to he n kick In f
of one pn rent br thing atiltn
Ml work and n play make-
hirk.
Tin if called the "Hilly" aeaaon
I'eupb- nf aaylag Ihe afrike willhot make coal higher
NothlM .on. lb him who nlta
town and walla
HWattln fltet- - In better merely
than 'Uaatinaj rongreaa.
Thi only thinir funnier than
fal man wilh auapendera ia u Hit
nuin without HiiftpeudiT"
ul.'. hale
enough to have a Hwian y
want to marr our randdanji
II Ik tetter tn begin with
Ini- and work up I han to
with imthin 'nd loaf down
D4 HE
OF THE
mi
haog npogo up.
ill .1 Hi Mi.otl if. Jr..
rhe aaktd ' Anythlnl
tike frogn or
"Hn." explained Mclc "Hi
look like U11 Ha hue a head nnt
nrinn and lega and feat."
Hut I'olly wan lim evrlle.l to
Ion.
ih I --aw aomet hlni.. rhe rr
nut "I know whif" Mi I'e-
about la I naw him nldln'T
ihe t;MI gran near the bank f- -
ant 111 ma anl n head nnd In '
tagg'd too I'll take yo fher
Si- off Mo all --tarred
' There hi In " cried l'ni '
-- HlatM t.
And what do you think! Nate;
nil ked up KiM Itrowo - rag if
"Wo. Poll). aid kln.1
"Thla Ian I the Moon Man. He
lot 'et. Hut yon ogJI kep n
I'm afraid when be I
be got hla hen
.mull" J .1 id
, ho
(To la-
l li 19Jr, NKA Hervlcr.
Advice
Weathei Appetite
Says:
mill at flv cupaful of redd'
lii bot Wen her avoid meat I
foodn altogether In tN
plai'C grt en M'Keialtll
unit aa flvi rupufui of nhredde
f" m it wbi-i- tin 1.."
at in; In M ong
'e who aiv more or laaa In4
in live tluilng the day do well
rut oui the meal
Here are mica lo ri tnernber. naj
inritler whu' Tin Kfeathei or tHf
unal
10 no eat loo font but rhe
In food well
ln mn ul when exrlt.fj
nngr)
kfa-- l nhoubi no be
down with wit'-- milk or eoffe
They Interfi le Wjth dlgent lai I
I'flnk after fh. food han Imm--
"Hallowed
TfHA "h WtHlli
Todav n word la AOflNf A
It'a pronounced n . wr
Krcenl i n the aecnnd ny'lahle
It n the plural. In whlrh gj
Ketierall ia tiaad. of the nofd
agi ntliiio ' ine.tning "a thing '
be dnpe, caper la I Ij "a oui. in
bitialnean tn lie brought up n
Ideal Hut.'
It omen frtim -- latln "agere. "
an
11 i linen iif.i 111 in1 AMI"
tton ban fioind Me i.g mla mainly
lh lo Vei'tttlVe otineil
.i '. I'm ibrreen AU't
m illei t" l'l ffli 1lab nude) water
I. Mi'iriiniN 10 .in aMiairaim
ftl l"ei in rlrrumf renre
Hr'llo itationn owm d hy the I',
ib .ri nuii'ni on land and minti J
.il nhfpn number J
i,.- iinitlnu ilevlce. it warn1
uhlpa of reefl are ItelhK teatwa
the I nlted Hlatea navy
Stanlevl
newt smc -- Gk'- B
W JrH TTC ' l r UXKY NUMBER JtSArJf J&, d&c&lt aSPcrr' EVERY of" tea buJ
waVoA fiA a ?Jj aIwe --five pounds
v & "TD
1
.
I HIS FEET jNgW
' tagv,. vjrvjuiiNifri ottac4MMn rae--
..mnuaV ajga aa. st
STATION AaiCNT K6YES THOUnT HAjO
FOUND THE HIWNG PtACE UNKNOWN
PEfcSON WH0TAMTpatO VftTM "THE? DOOR OF
ao6NSQN& SToaa-m- E oTHura nkht
linicnine;.
ptillywoitn"'
looking
memory."
ioiiMoo"d)
rtpyrtRht
riiubage.
Imavy
fiUhntl'lllr
allngetherJ
"witahetg
Bv
V5. WTHpowd
JKa
ClaMified
Advertising Rate Curd
VTMcrivi rntnuAHY it mi
Half Mkl a war! aacfe li
Bfondlag 10
par mnntb
Cboilflal Dlipiay 0 rrMa an Inab
flrsl om rtir.B M "I" a
rqnMratlsa inaarilor.: IOTA an Ineh par
onlk Cops rba.-g- parMiits'l daily.
KoaliiMa ! profftfta!:i.al Bards M 7
a i..rk ( r ft." a. lb Half lark II lo.
nu ada for Tba r.aBiii Harald
mi ka .ft ik H.iald offlaa a jrw
,f Ut 4min4
4a fur '1ki BangA IbraH rMa.rad l
7 PR ftMh Katorda,
Na ad job br aa ioprtlto M'' a
diacununad mai li
Oksilay abas-fla- brw ataoo IttM
ft Of pWtMtll
ik HmU ut fcft ftptftitt far Mir
NOTICE
Btr
"
'
Hi??,' "tTJi i wAMTHii I f IIIAI r "I n i --r ill . H . I
f n li 'I rlnlh ami
lb Ut frt'ft i
MRN'B Hlti toe; ftkildraa Ibb, fttbatr komaa rfc. SOW J
liT.a Bl NO I'AI'r.R .aUoatlalag
hn OtiasAana. pfcftM
AaMUUK tf r at-- ,
--
-i ,.i
pr-- rlgbt ..litis Wnngot 111 W
BTI.ar lfna R 0. MHrhall, praprbfor
riHiftft fAj-w- .
UJiKKAl. oomkiioni pnnl to
himtlt m, either m. Slioiili.
b well urqiiaiutiil in nty Mtial
irive iihuin of two
pnrtiea nt rferei--- . Apply in
awn ImiiUwrilinK'. Boi li II if
rare Herald.
WANTtU Male Help
Wabtri1 rtO.R
b fftl Maal kav bit of
ml cimmI luitga lift)) kBailavi
l.lril Itrlf lie ruthrri kFf tf
lag fast A al Tliv Harald n
My ftftftr ft ft! B m'fPsbs..
CMiM.tiVMI r H' r M)r.-- , la
U.rara fur An loft a gtMtl pay,
saiy day 10 aWatk TRIr4.
4 rrTKAMAinflfrlTI1T 'Tin OKNIHF.H
t..
in
nn of 0 ffMftirftlfttil rwaM
AHtfr'M A ' IfTftlA. nlvUftAT
i. ii pact n! -- r
V A VTSR Tw n for aporUt
rli Fin Mpirftrtftiiltff for rtLi
atrftka. Apply A 66, Car Harald,
fi h( ii... aumhMr.
haVk a mon iuhh iM.ipMfmai
rH TIUtKK I.f. HM KN Cmpsnaa-
I amiinni lo al laat t.n per
a;. ,.1 ti Mr. Farroa. 0aaW
IUl.1.
ri SI "I H Nil ruf T....r maa
who raft apeak h.i.H
a raliabla ihh.u-- !' Vi'af .i (..,. ft4 tula If Mplftraa mmmUil rvfillea i An'. Oaro Hnral4
"
rtiHM fAMrRRTmn tor C4.tttffiatlaa
vftfl ia Artaoaa r" traftipMriatiui.
ai U" "' Tairi
WANTr.lt Ht.) la tmrry Hrl nlatloya 17 Or II rar p(ffrral AmIv
CtriawltftO Dotrt., offh , Third
ami Ctippw, at 7pm
WANTED -- Hou
i ASTi n Tu nr.NT i".
gktBal la iltrlill.f ...r. h
or tut.gftr A44fas A 111.
WANTED tiulesmcn
T
aur i
nr ait.
HAI.I.MMKk WAXTf.lt rWl lire prop j
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PastimE
STARTING TODAY 1-
-4 DAYS!
1:00, and
WILLIAM FOX PRESENTS
Mark Twain's
GREATEST COMEDY
RjS? ljfMi-MM-
- Jf'H Direcl 12 g
WM I weeks in Los I
ggg mmmi miHIImwEmB Angeles and
"Tylffi 20 weeks in 9mm
A Connecticut Yankee
ARTHUR'S COURT
SPECIAL ORCHESTRA
With Peppy Jazzy Muuc Starting 7:40
ADMISSION
Matinee: Adults 35, Children 15. Night: Adults 50, Children 10.
lllMiMlllllMIM 111 HI IIIIIWII Ill
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE lib ..IT W COL)
3:10 5:20 7:40 p. m.
IN KlNCi
p. in.
EMPIRE Cleaners
UVK.ItN AM IIVHI It--
iii i. i ramimo
MEN'S STORE
BULLETIN
Thursday, June 22
There ira't a wan', in men's clothmg thit cannot
be tupplied in the men s store at a moderate price
for maximum rain, irom a suit o: clothes to
tin Ikfct chief As a demonstration of value giving
In men t frrelaninfc... we will sell
TOMORROW ONLY
Men's Large Size While Hemstitched
Cambric Handkerchiefs
I 89c I
I
i ER DOZEN
Always
Worth
While
from
Km
Ml
I
176 TAXI LINE
reanai in
PHONE 360
Messenger Service
And PARCEL DELIVERY
Messages Packages Baggage
itIim
YOUR EARNINGS
Depend on good clear eyesight
Do you know your even an
right !
C. H. Carnes
Optometrist
THE
MUTUAL
LIFE
or w Torse
J. h. onona
At-- ? HiBsnt rr wm
HICKS DAIRY
Clean pure whole milk
with all the cream deltv
ered to you as It oomes
iron the cows. This milk
agrees with the baby'i
st' mach. Phone 738 Al
uuquarque, N. M
Stage to Jemei Hot Springs SHOE KBPAXROfO FINE SHOE REPAIRING
rin n.raiMnt cat'i r.w i. r- - . H, --f"r.' se .. ess i. . r- - n.n..., SrST. - ? 15Am... mm ami n i.k a.nl., .10 XV n...l ZSZr'?.Tt.:.T',"' IS!toavt. lmt Spring. 4 i at.Am... Alatlqaamaa T M B m.
fare SO 00 Phine 23 or 1847-- You will And it In our Classi
JOE CAIN f.ed Ool. mni
MOUNTAIN TRIPS
icr luiiil "ii iii'- - Coate in heforr you iro ami ciiiip your
,,i u ill! M ill. r lirea mid Till" --
Phone 468 for Our Service Car
AL MATHIEU TIRE CO.
120-12- North Fourth Et.
MILLER TIRES AND TUBES
HIM
CRESCENT HARDWARE COMPANY
TOOLS CUTLERY
Stoves. K.inc.i Houie Furnishing Qoods, Ch nil, Olac
ware. Ele,:Tir L.gl.t F.uUm, fa. nit, OiU and Varniiha.
318 West Centra Pit 315
TONIGHT
AND EVEKY NIGHT ThIS WEEK
CRYSTAL OPERA HOUSE
LDHtNZ HYPNU MU VAU UEVILt t UU.
J
V ii'l 'iiiKh i ill tir !!'
mi in mr -
n'i: yiiu'vt m- -
w th itowil
PU h lllti III!
t l.nnnii l'il
I'ldiMfiy Itr; kul" ll
Kiittrt .ort r V
I IM I I HI l
I in lr Iiiimk ..r l'f.i nit
i IMW mKR ti Hi-r-
Thin nuHn wilf ml in it MM linly
frtt itniiiyhi only) If Rnum-(iimif-
.y uniiihr hll-iii-
a puid Ift ItelMt.
B THEATER
TODAY AND TOMORROW
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
Adolph Zukor present
BETTY COMPSON
"The Green Temptation,,
YOU WILL ENJOY
DANCES -- mere scnsitiona! than you have ever seen before.
THRILLS of the Paris underworld and the jewellc 1 ballrooms
of society.
ROMANCE of a bvaottfol ir-'"ff girl and her stntfjle to
love and happiness.
C.nst Includes Mahlon HamilU.i and Theodore Kosloff.
MHH Il XTI'IHCIION
CURRENT EVENTS
REGULAR PRICES
Ktihfcar Hetb (Only r .n
rwi i iti siioi ttt m
fia Main . M FHbm MTW
rM aad Dat vrrf Work - i. Whih
Ton Wall.
6
I'iH 9m Fr sarplut MMf, In eaaa$(1(1 00 al ark InniMf
fret Inrowa taa. Lat at tail a
a Wo I it
Building und
Loan Association
J. f. r m n rraiar
'Jit WnI Uulel
THE IMPERIAL
LAUNDRY CO.
"The laundry of Quality'
Dry Cleaning
Dyeing
H ('Irani"! mil Seekeal
k - !..,,. I ty ln,i pr-
WillW I Ih Mi 1
Thirst
Quenchers
Egg Lemonade
Egg Malted Milk
Egg Chocolate
Lime Flip
Cnly 0u;tr;.rtetl Fvash
Ranch H;ig Are Used
FEE'S
31 : Wist Cenrr.il Avo.
FH0KE 436 W
Hipheit Class Photoplays
sasnsaiasiKi c n . j
Regular Prices
LYRICS
Continuous Show, 1 to 11 p. m
TODAY AND TOMORROW
CHARLES
DICKENS'
last complete
novel
"OUR
MUTU
A ii. i i S, ii IN
;n Act
IN A
jrrwm
ani
of the
went into the secret cave
ol the
the cruel fate for
the
him in the Seio
of this
I
like it ever
1
nTmmWMm
A JaV mm.1
ATFRIEND
ADDED ATTRACTION
"BY WAY CHAMPION"
... ii
EXTRA ADDED ATTRACTION:
ROY McMANUS
Monologisl, V.iuiit,v,U
REGULAR PRICES
IDEAL THEATE
TODAY AND TOMORROW
GEORGE HERNANDEZ GREAT WESTERr
DRAMA
UP or DOWN
njAKlNG BUCK RAVEI.LE,
King Cowpunchers,
Moonridcrs. Learn
planned
cowboy king
caught
ecstatic episode
outdoor Noth-
ing made!
aSL
BHBi(BBBBB
High Cliss
alone
dread
they
when they
cave!
every
aerial
-
Music, Latest Hits First
FIVE ACT
gigantic
99
Continuous Show 1 to 1 1 p. mi
